




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































午 2003年 2004年 合計 辛%月 3-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9
受理数終了算定中 73,582 78,982 85,306 83,652 83,094 73,534 478,150 100
12,648 38,583 49,453 51,876 45,097 40,465 238,122 50
6671 23857 29672 31229 25657 2 26 140612 29
終了数 5,977 14,772 19,781 20,647 19,440 16,939 97,510 20
92
は
各
四
半
期
に
'
七
万
件
台
か
ら
八
万
件
台
で
推
移
し
て
い
る
｡
そ
し
て
'
全
期
間
の
受
理
総
数
約
四
八
万
件
弱
の
う
ち
､
半
数
で
あ
る
二
四
万
件
弱
が
ク
リ
ア
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
'
し
か
も
'
そ
の
う
ち
l
〇
万
件
弱
が
終
了
し
て
い
る
だ
け
で
､
1
四
万
件
が
未
だ
査
定
中
と
い
う
の
で
あ
る
｡
さ
ら
に
は
'
査
定
さ
れ
た
ケ
ー
ス
で
も
､
初
回
の
支
払
い
を
受
け
る
ま
で
に
至
っ
た
件
数
が
六
万
件
強
で
あ
-
､
(
2
)
こ
れ
は
､
受
理
総
数
の
わ
ず
か
二
二
%
に
し
か
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
｡
し
か
し
､
こ
の
よ
う
な
申
請
の
受
理
か
ら
実
際
の
支
払
い
ま
で
の
驚
-
ほ
ど
の
ス
ロ
ー
な
対
応
ぶ
-
に
つ
い
て
は
理
由
が
あ
っ
た
｡
(3
)
新
シ
ス
テ
ム
の
始
動
か
ら
二
年
を
経
た
二
〇
〇
五
年
発
行
の
c
s
A
年
次
報
告
書
は
､
当
時
の
状
況
を
次
の
よ
う
に
ふ
-
返
る
｡
神奈川法学第40巻第3号 2007年
エ
イ
ジ
ュ
ン
シ
ー
は
､
二
〇
〇
三
年
三
月
三
日
か
ら
新
し
い
規
則
の
下
で
の
申
請
を
処
理
し
始
め
た
｡
こ
れ
は
､
現
存
の
ケ
ー
ス
の
古
い
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
･
シ
ス
テ
ム
か
ら
新
し
い
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
･
シ
ス
テ
ム
へ
の
｢転
送
(m
igration)｣
と
'
古
い
計
画
か
ら
新
し
い
計
画
へ
の
｢変
換
(con
<
er
sion
)｣
か
ら
始
ま
る
こ
と
に
な
る
｡
こ
の
作
業
に
よ
っ
て
､
扱
わ
れ
る
す
べ
て
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
'
新
し
い
計
画
に
お
い
て
意
図
さ
れ
た
利
益
お
よ
び
計
画
さ
れ
た
よ
-
単
純
な
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
エ
イ
ジ
エ
ン
シ
ー
は
､
新
し
い
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
､
こ
れ
に
連
動
し
た
電
話
サ
ー
ビ
ス
に
よ
り
､
そ
し
て
､
結
果
的
に
は
'
二
つ
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
･
シ
ス
テ
ム
を
動
か
し
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
文
化
的
･
技
術
的
の
両
側
面
に
お
い
て
､
一
連
の
操
作
上
の
困
難
に
突
き
当
た
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
｡
(835)
続
い
て
同
報
告
書
は
､
新
シ
ス
テ
ム
の
運
用
開
始
か
ら
二
年
を
す
ぎ
た
二
〇
〇
五
年
三
月
三
一
日
の
時
点
に
お
け
る
C
S
A
に
よ
る
ケ
ー
ス
の
処
理
状
況
に
つ
い
て
'
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡
(836)イギリスにおける児童扶養政策の再出発
エ
イ
ジ
ュ
ン
シ
ー
の
取
扱
い
件
数
(プ
ロ
セ
ス
の
全
て
の
ス
テ
ー
ジ
で
の
公
開
の
ケ
ー
ス
)
は
約
7
四
〇
万
件
で
あ
っ
た
｡
こ
れ
ら
の
う
ち
､
お
よ
そ
四
五
万
二
､
〇
〇
〇
件
は
､
新
し
い
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
･
シ
ス
テ
ム
で
動
い
て
い
る
新
し
い
計
画
ケ
ー
ス
(操
作
上
の
ミ
ス
に
よ
る
一
万
件
を
含
め
て
)
で
あ
っ
た
｡
お
よ
そ
七
一
万
四
､
〇
〇
〇
件
は
､
古
い
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
で
動
い
て
い
る
古
い
計
画
の
ケ
ー
ス
で
あ
-
､
二
五
万
件
が
､
(何
ら
か
の
理
由
で
､
古
い
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
か
ら
移
動
し
て
､
新
し
い
計
画
の
申
請
に
結
び
付
け
ら
れ
て
し
ま
っ
た
)
新
し
い
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
で
動
い
て
い
る
古
い
計
画
の
ケ
ー
ス
で
あ
っ
た
｡
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
異
な
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
･
シ
ス
テ
ム
の
上
に
新
旧
の
両
計
画
が
継
続
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
､
操
作
上
の
困
難
に
直
面
す
る
新
し
い
計
画
の
方
に
つ
い
て
､
エ
イ
ジ
ュ
ン
シ
ー
の
構
想
す
る
計
画
さ
れ
た
新
し
い
方
法
が
い
ま
だ
実
現
し
て
い
な
い
し
､
改
革
で
意
図
さ
れ
た
利
益
も
い
ま
だ
が
実
現
し
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
｡
他
方
で
､
二
〇
〇
五
年
に
､
こ
う
し
た
状
況
に
あ
っ
た
新
し
い
児
童
扶
養
シ
ス
テ
ム
の
も
と
に
お
い
て
､
非
監
護
親
が
払
う
べ
き
児
童
(4
)
扶
養
の
額
の
算
定
方
法
が
争
わ
れ
た
ケ
ー
ス
が
判
例
集
に
登
載
さ
れ
た
｡
こ
れ
は
､
非
監
護
親
が
自
営
の
個
人
商
店
主
で
あ
-
､
三
人
の
子
ど
も
の
た
め
に
支
払
う
べ
き
児
童
扶
養
の
額
の
査
定
が
､
当
初
の
エ
イ
ジ
ュ
ン
シ
ー
の
計
算
で
は
､
父
の
総
収
入
か
ら
減
価
償
却
お
よ
び
所
得
控
除
を
差
し
引
い
た
課
税
対
象
額
を
基
礎
に
し
て
さ
れ
た
た
め
､
所
得
補
助
を
受
給
す
る
監
護
親
で
あ
る
母
の
側
か
ら
の
不
服
申
し
立
て
が
な
さ
れ
､
不
服
審
査
委
員
会
に
お
い
て
'
父
に
は
所
得
控
除
を
差
し
引
-
権
利
は
な
い
と
い
う
決
定
が
下
さ
れ
た
た
め
､
父
が
上
訴
し
､
上
訴
裁
判
所
(C
ourtof
A
ppeal)
が
､
父
の
上
訴
を
容
れ
'
事
件
を
不
服
審
査
委
員
会
に
差
戻
し
た
と
い
う
事
件
で
あ
る
.
本
稿
と
の
関
係
に
お
い
て
､
こ
の
判
決
が
注
目
さ
れ
る
の
は
'
審
理
に
当
た
っ
た
ワ
ォ
-
ド
裁
判
官
(W
ar
d
Ll)
が
､
次
の
よ
う
に
(5
)
述
べ
た
点
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
'
93
94
こ
の
事
件
の
査
定
額
の
決
定
が
あ
っ
た
の
が
二
〇
〇
三
年
九
月
で
あ
っ
て
､
三
年
後
の
今
も
私
た
ち
が
そ
れ
を
確
定
し
て
い
な
い
で
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
､
ゾ
ツ
と
す
る
｡
こ
の
家
族
は
､
こ
の
遅
延
と
不
確
実
性
か
ら
害
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
-
､
こ
の
異
常
さ
が
､
法
改
正
の
あ
っ
た
当
時
に
注
目
さ
れ
ず
､
対
処
も
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
嘆
か
わ
し
い
か
ぎ
-
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
'
主
と
し
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
･
シ
ス
テ
ム
の
不
具
合
(I
T
問
題
)
に
起
因
す
る
運
営
の
混
乱
か
ら
､
児
童
扶
養
制
度
は
､
ま
さ
に
危
機
的
状
況
に
追
い
込
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
｡
神奈川法学第40巻第3号 2007年(837)
2
児
童
扶
養
制
度
の
再
構
築
へ
の
始
動
以
上
に
見
た
よ
う
な
C
S
A
の
制
度
運
用
に
対
す
る
当
事
者
た
ち
の
不
満
が
高
ま
る
中
で
'
議
会
の
労
働
･
年
金
特
別
委
員
会
は
､
早
-
も
､
二
〇
〇
三
年
と
､
二
〇
〇
四
年
の
二
回
に
わ
た
-
､
こ
の
児
童
扶
養
制
度
の
運
用
状
況
の
あ
-
方
に
つ
い
て
の
調
査
を
開
始
し
た
｡
(6
)
そ
し
て
､
二
〇
〇
五
年
一
月
公
刊
の
報
告
書
は
､
三
〇項
目
に
つ
い
て
､
し
か
も
そ
の
い
-
つ
か
に
は
こ
の
年
の
｢
イ
ー
ス
タ
ー
(
=
三
月
)
ま
で
｣
と
い
う
期
限
つ
き
で
､
い
わ
ば
最
後
通
牒
と
も
い
う
べ
き
改
善
勧
告
を
し
た
｡
し
か
し
､
そ
の
細
部
に
対
す
る
考
察
は
､
本
稿
の
今
後
の
展
開
に
と
っ
て
必
ず
し
も
必
要
で
は
な
い
の
で
､
そ
の
報
告
書
自
身
が
､
勧
告
内
容
の
要
点
を
示
す
べ
-
そ
の
冒
頭
で
掲
(7
)
げ
る
｢報
告
書
の
ハ
イ
ラ
イ
ー
｣
か
ら
､
主
要
な
部
分
を
次
に
引
用
し
て
み
よ
う
｡
●
私
た
ち
は
'
児
童
扶
養
エ
イ
ジ
ュ
ン
シ
ー
が
､
今
や
､
危
機
の
中
に
あ
る
欠
陥
組
織
で
あ
る
と
信
ず
る
｡
そ
の
受
益
者
で
あ
る
子
ど
も
た
ち
が
受
け
取
る
こ
と
の
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
を
用
意
す
る
た
め
に
緊
急
か
つ
急
進
的
な
行
動
が
起
こ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
委
員
会
は
､
提
案
さ
れ
て
い
る
C
S
A
の
ス
タ
ッ
フ
の
削
減
は
､
I
T
シ
ス
テ
ム
を
含
め
た
エ
イ
ジ
エ
ン
シ
ー
の
ビ
ジ
ネ
ス
変
革
プ
(838)イギリスにおける児童扶養政策の再出発
ロ
グ
ラ
ム
が
完
全
に
機
能
す
る
こ
と
の
証
明
が
あ
る
ま
で
は
i
時
停
止
さ
れ
る
よ
う
に
強
-
勧
告
す
る
｡
●
上
級
の
経
営
陣
(senior
m
anage
m
ent
te
am
)
は
､
重
要
な
文
化
的
な
シ
フ
ト
を
通
じ
て
エ
イ
ジ
ュ
ン
シ
ー
を
リ
ー
ド
す
る
こ
と
に
失
敗
を
し
た
｡
現
場
ス
タ
ッ
フ
の
十
分
な
-
レ
ー
ニ
ン
グ
は
明
か
に
不
足
L
t
そ
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
と
手
続
き
に
欠
陥
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
う
え
､
現
場
ス
タ
ッ
フ
が
そ
の
手
続
き
に
従
う
こ
と
を
保
証
す
る
十
分
な
監
視
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
も
疑
わ
し
い
の
で
あ
る
｡
●
大
臣
は
､
大
幅
に
遅
れ
た
I
T
シ
ス
テ
ム
の
状
態
を
覆
う
継
続
的
な
混
乱
に
関
し
､
そ
の
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
の
正
確
な
状
況
を
議
会
に
説
明
し
､
か
つ
古
い
C
S
A
計
画
か
ら
新
し
い
そ
れ
へ
の
ケ
ー
ス
の
｢転
送
｣
と
｢変
換
｣
と
い
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
完
成
に
と
っ
て
達
成
可
能
な
目
標
を
セ
ッ
ト
す
る
こ
と
に
よ
-
､
二
〇
〇
五
年
の
イ
ー
ス
タ
ー
の
前
ま
で
に
､
そ
の
混
乱
を
終
ら
せ
る
べ
き
で
あ
る
｡
●
こ
の
報
告
書
に
対
す
る
回
答
に
お
い
て
'
現
在
の
C
S
A
に
救
済
の
余
地
が
あ
る
か
ど
う
か
の
判
断
に
と
っ
て
必
要
な
情
報
を
提
供
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
､
委
員
会
は
､
c
s
A
を
廃
止
す
る
か
､
子
ど
も
の
財
政
的
援
助
の
た
め
に
作
動
す
る
別
の
政
策
セ
ッ
ー
を
計
画
す
る
オ
プ
シ
ョ
ン
を
考
慮
す
る
よ
う
に
勧
告
す
る
｡
ま
た
､
c
s
A
が
廃
止
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
､
後
任
の
委
員
会
が
代
わ
-
の
政
策
を
考
案
す
る
よ
う
に
勧
告
す
る
｡
95
以
上
の
よ
う
な
議
会
に
よ
る
厳
し
い
指
摘
を
受
け
た
C
S
A
は
､
同
じ
年
の
二
〇
〇
五
年
四
月
に
長
官
の
交
代
を
行
い
､
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
･
ゲ
ラ
テ
ィ
(
S
te
p
h
e
n
G
erag
h
t
y
)
の
就
任
が
決
ま
る
と
と
も
に
､
彼
を
中
心
と
し
て
､
エ
イ
ジ
ュ
ン
シ
ー
の
今
後
の
運
用
の
抜
本
的
見
直
し
(a
root
an
d
branch
re<iew
)
の
作
業
が
始
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
他
方
､
五
月
の
総
選
挙
に
お
い
て
､
労
働
党
は
引
き
続
き
政
権
の
維
持
を
決
め
る
と
と
も
に
､
労
働
･
年
金
大
臣
に
は
､
新
た
に
同
党
96神奈川法学第40巻第3号 2007年
の
ブ
ラ
ン
ケ
ッ
ー
議
員
(D
a
v
id
B
tunket
M
P
)
が
就
任
し
'
右
の
作
業
へ
の
協
力
体
制
が
固
め
ら
れ
た
｡
そ
し
て
､
同
年
九
月
に
､
右
の
作
業
の
三
月
と
し
て
､
今
後
に
お
い
て
エ
イ
ジ
エ
ン
シ
ー
の
処
理
対
象
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
潜
在
的
な
児
童
扶
養
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
､
｢親
た
ち
に
対
し
､
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
'
自
分
自
身
で
､
児
童
扶
養
の
た
め
の
満
足
の
い
-
ア
レ
ン
ジ
を
考
え
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
に
つ
い
て
の
助
言
｣
を
L
t
｢児
童
扶
養
に
つ
い
て
､
親
自
ら
に
よ
る
満
足
の
い
-
ア
レ
ン
ジ
｣
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
援
助
を
す
る
｢新
し
い
ゲ
1
-
ウ
ェ
イ
･
サ
ー
ビ
ス
｣
が
用
意
さ
れ
る
こ
と
が
､
ブ
ラ
ン
ケ
ッ
ー
労
働
･
年
金
大
臣
(8
)
に
よ
っ
て
公
表
さ
れ
た
｡
こ
の
サ
ー
ビ
ス
の
目
的
と
し
て
､
同
大
臣
は
'
｢
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
､
現
在
､
年
に
二
九
万
件
を
動
か
し
て
い
る
C
S
A
に
向
け
て
新
た
に
流
入
し
て
-
る
ケ
ー
ス
を
軽
減
で
き
る
も
の
と
期
待
し
て
い
る
｡
こ
れ
に
よ
っ
て
'
子
ど
も
と
親
を
援
助
す
る
と
い
う
だ
け
で
な
-
､
c
s
A
が
､
未
処
理
の
ケ
ー
ス
お
よ
び
旧
計
画
か
ら
新
計
画
へ
の
ケ
ー
ス
の
｢変
換
｣
に
対
し
力
を
集
中
さ
せ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
こ
と
に
な
る
｣
と
､
率
直
に
述
べ
て
い
る
｡
他
方
､
同
年
一
一
月
一
六
日
に
､
議
会
に
お
い
て
､
ブ
レ
ア
首
相
は
､
c
s
A
に
関
し
て
､
議
会
議
員
と
の
間
で
､
次
の
よ
う
な
質
疑
(9
)
応
答
を
交
わ
し
て
い
る
｡
(839)
ケ
ネ
デ
ィ
議
員
1
首
相
､
あ
な
た
は
'
1
九
九
七
年
に
'
児
童
扶
養
エ
イ
ジ
ュ
ン
シ
ー
に
つ
い
て
､
｢大
衆
の
信
頼
を
失
っ
た
｣
と
言
っ
た
｡
今
日
､
同
じ
エ
イ
ジ
ュ
ン
シ
ー
は
､
そ
の
官
僚
組
織
に
費
や
さ
れ
る
費
用
の
一
ポ
ン
ド
ご
と
に
､
救
わ
れ
る
子
ど
も
た
ち
の
た
め
の
利
益
を
､
た
っ
た
の
1
･
八
五
ポ
ン
ド
し
か
獲
得
し
て
い
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
｡
首
相
､
あ
な
た
は
､
そ
の
よ
う
な
ゾ
ツ
と
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
実
績
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
｡
首
相
-
児
童
扶
養
エ
イ
ジ
ュ
ン
シ
ー
が
獲
得
し
て
い
る
金
額
が
そ
の
管
理
コ
ス
ト
の
金
額
に
比
し
て
少
額
で
あ
る
こ
と
は
そ
の
通
り
(840)イギリスにおける児童扶養政策の再出発
で
あ
る
o
L
か
し
､
1
九
九
七
年
当
時
と
状
況
は
異
な
っ
て
い
る
｡
し
か
も
､
私
は
､
今
日
の
状
況
を
防
御
し
ょ
う
と
は
考
え
て
い
な
い
｡
[中
略
]
エ
イ
ジ
ュ
ン
シ
ー
が
極
端
に
困
難
な
状
況
に
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
っ
て
､
そ
の
打
開
策
が
何
で
あ
る
か
を
緊
急
に
探
求
し
て
い
る
｡
[中
略
]
し
か
し
'
エ
イ
ジ
ュ
ン
シ
ー
が
､
調
査
､
裁
決
'
強
制
を
担
当
す
る
当
局
の
ま
ま
だ
と
し
た
ら
､
そ
の
運
用
に
つ
い
て
費
用
効
果
を
高
め
る
こ
と
は
極
度
に
困
難
な
こ
と
な
の
で
あ
る
｡
さ
ら
に
､
エ
イ
ジ
ュ
ン
シ
ー
が
扱
う
大
多
数
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
､
関
係
す
る
子
が
､
今
あ
る
婚
姻
や
安
定
し
た
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
わ
け
で
は
い
な
い
の
で
あ
る
｡
[中
略
]
児
童
扶
養
エ
イ
ジ
ュ
ン
シ
ー
は
'
前
の
保
守
党
政
権
が
､
親
が
子
に
対
す
る
義
務
を
遂
行
す
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
た
め
に
創
設
し
た
も
の
で
あ
る
｡
し
か
し
'
エ
イ
ジ
ュ
ン
シ
ー
が
､
そ
の
よ
う
な
仕
事
を
担
当
す
る
の
に
適
切
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
､
と
い
う
の
が
真
実
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
､
政
府
自
身
も
､
新
た
な
児
童
扶
養
シ
ス
テ
ム
の
あ
-
方
に
つ
い
て
明
確
な
方
向
性
を
見
出
し
て
い
な
か
っ
た
と
は
い
え
'
現
行
制
度
の
存
続
に
対
す
る
熱
意
も
示
さ
れ
て
お
ら
ず
､
事
態
は
､
ま
さ
に
'
旧
制
度
を
清
算
す
る
方
向
に
向
か
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
っ
た
｡
こ
う
し
た
雰
囲
気
の
な
か
で
､
家
事
事
件
専
門
の
ソ
リ
シ
タ
の
共
同
組
織
で
あ
る
『解
決
(R
eso-ution)』
も
､
児
童
扶
養
制
度
の
改
革
に
つ
い
て
の
提
案
を
公
表
し
て
い
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
｡
マ
ス
コ
ミ
向
け
に
出
さ
れ
た
プ
レ
ス
･
リ
リ
ー
ス
に
よ
れ
ば
､
そ
の
改
革
案
は
'
す
で
に
六
月
の
時
点
で
､
政
府
の
求
め
に
応
じ
'
報
告
書
と
し
て
提
出
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
､
そ
の
概
要
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
｡
(10
)
以
下
､
参
考
の
た
め
､
こ
れ
を
引
用
し
て
み
よ
う
｡
97
ほ
と
ん
ど
の
ケ
ー
ス
の
処
理
の
た
め
に
は
'
二
〇
〇
三
年
に
導
入
さ
れ
て
い
る
透
明
な
算
定
公
式
を
そ
の
ま
ま
に
す
べ
き
で
あ
る
が
､
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公
式
に
お
け
る
主
要
な
要
素
と
し
て
の
収
入
の
把
握
に
つ
い
て
は
､
信
頼
性
の
高
い
デ
ー
タ
と
し
て
'
内
国
歳
入
庁
(th
e
In
la
n
d
R
e
<
e
n
u
e
)
へ
の
簡
易
な
ア
ク
セ
ス
を
許
す
よ
う
に
す
る
べ
き
で
あ
る
｡
複
雑
な
ケ
ー
ス
を
速
や
か
に
解
決
す
る
た
め
に
､
新
し
-
児
童
扶
養
仲
裁
人
(C
hi-d
M
ai
ntenanceA
rb
itrato
r
)
を
導
入
す
べ
き
で
あ
る
｡
そ
う
す
れ
ば
､
争
い
に
つ
い
て
公
平
か
つ
最
終
的
な
決
着
を
得
ら
れ
る
｡
こ
れ
は
､
支
払
い
の
遅
れ
も
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
｡
複
雑
な
ケ
ー
ス
を
除
去
す
る
こ
と
は
､
エ
イ
ジ
ュ
ン
シ
ー
の
障
害
を
取
-
除
き
､
労
力
の
解
放
に
つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
｡
一
般
的
に
い
っ
て
､
カ
ッ
プ
ル
は
､
言
い
た
い
こ
と
が
言
え
て
､
そ
の
結
論
が
偏
-
の
な
い
熟
練
の
第
三
者
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
と
き
に
は
､
そ
の
提
示
さ
れ
た
解
決
案
を
受
け
入
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
｡
支
払
い
を
確
実
に
す
る
こ
と
だ
け
を
任
務
と
す
る
養
育
費
取
立
強
制
の
た
め
の
機
構
は
､
別
に
設
立
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
｡
未
払
の
者
が
大
目
に
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
､
現
存
の
権
限
は
よ
-
広
い
範
囲
で
行
使
さ
れ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
｡
(841)
こ
の
よ
う
に
､
『解
決
』
の
案
は
､
通
常
の
ケ
ー
ス
の
処
理
は
､
こ
れ
ま
で
ど
お
-
児
童
扶
養
エ
イ
ジ
エ
ン
シ
ー
の
処
理
に
委
ね
つ
つ
も
､
解
決
が
困
難
な
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
､
仲
裁
人
を
新
設
し
て
当
事
者
の
合
意
達
成
を
援
助
す
る
と
い
う
こ
と
を
主
眼
と
し
､
強
制
機
構
を
分
離
す
る
こ
と
に
よ
る
養
育
費
の
不
払
者
に
対
す
る
強
制
の
強
化
を
図
る
と
い
う
提
案
も
含
む
も
の
で
あ
っ
た
｡
前
述
の
よ
う
に
､
こ
の
案
が
政
府
に
提
出
さ
れ
た
の
が
六
月
で
あ
っ
た
と
い
う
時
期
と
の
関
係
で
推
測
す
る
と
､
内
容
的
に
は
､
前
述
し
た
ブ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
労
働
･
年
金
大
臣
が
前
年
の
九
月
に
そ
の
開
設
を
公
表
し
た
｢新
し
い
ゲ
1
-
ウ
ェ
イ
･
サ
ー
ビ
ス
｣
は
､
こ
の
『解
決
』
の
提
案
が
影
響
を
与
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
と
こ
ろ
で
､
前
述
し
た
ゲ
ラ
テ
ィ
C
S
A
長
官
と
ブ
ラ
ン
ケ
ッ
ー
労
働
･
年
金
大
臣
と
の
協
働
に
よ
る
エ
イ
ジ
ュ
ン
シ
ー
の
今
後
の
運
用
の
抜
本
的
見
直
し
策
の
提
案
は
､
二
〇
〇
五
年
一
〇
月
に
公
表
さ
れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
た
も
の
の
､
そ
れ
が
実
現
で
き
な
い
で
(842)イギリスにおける児童扶養政策の再出発99
い
た
同
年
二
月
に
､
二
〇
〇
〇
年
児
童
扶
養
法
に
も
と
づ
-
シ
ス
テ
ム
運
用
の
開
始
時
点
か
ら
数
え
て
三
人
目
の
労
働
･
年
金
大
臣
と
し
て
､
ジ
ョ
ン
･
ハ
ッ
-
ン
議
員
(Jo
h
n
H
ut
on
M
P
)
が
任
命
さ
れ
た
｡
そ
し
て
'
そ
の
就
任
当
日
に
､
C
S
A
か
ら
､
｢児
童
扶
養
エ
イ
ジ
ュ
ン
シ
ー
戦
略
プ
ラ
ン
概
要
(S
um
m
a
ry
of
C
SA
S
tr
a
t
egic
p
-an
)｣
と
題
す
る
小
さ
な
文
書
が
新
大
臣
に
提
出
さ
れ
'
大
臣
は
こ
れ
を
公
表
す
る
労
を
と
ら
さ
れ
る
形
に
な
っ
た
｡
そ
れ
は
､
右
の
ゲ
ラ
テ
ィ
長
官
ら
の
検
討
に
よ
る
政
策
変
更
の
方
向
性
を
確
認
す
る
た
め
の
も
の
で
､
第
一
に
､
｢親
自
身
に
よ
る
ア
レ
ン
ジ
｣
を
助
け
る
専
門
的
ミ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
･
サ
ー
ビ
ス
の
試
験
的
実
施
､
第
二
に
､
他
の
エ
イ
ジ
ュ
ン
シ
ー
の
も
つ
デ
ー
タ
の
広
範
な
活
用
に
よ
る
｢養
育
費
の
よ
-
単
純
で
能
率
的
な
流
れ
｣
の
実
現
､
第
三
に
､
給
与
の
天
引
命
令
の
日
常
的
使
用
､
法
定
の
夜
間
外
出
禁
止
令
､
パ
ス
ポ
1
-
の
撤
回
を
含
む
頑
強
な
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
に
よ
る
｢負
債
､
徴
収
'
お
よ
び
強
制
措
置
の
強
化
｣
､
最
後
に
､
ケ
ー
ス
の
閉
鎖
と
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
ま
で
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
･
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
｢転
送
｣
と
｢変
換
｣
を
促
進
す
る
｢
ご
み
掃
除
(C-ean
iロ
g
u
p
th
e
m
ess)｣
､
と
い
う
四
点
が
示
さ
れ
た
も
の
の
､
第
一
の
ミ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
･
サ
ー
ビ
ス
の
導
入
以
外
は
､
ほ
と
ん
ど
目
新
し
い
も
の
は
な
か
っ
た
｡
と
も
あ
れ
､
年
明
け
の
二
〇
〇
六
年
の
二
月
に
､
C
S
A
か
ら
､
『運
用
改
善
プ
ラ
ン
二
〇
〇
六
-
二
〇
〇
九
』
と
題
す
る
A
四
版
1
四
頁
の
文
書
が
､
ゲ
ラ
テ
ィ
長
官
に
よ
る
｢
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
へ
の
私
た
ち
の
サ
ー
ビ
ス
を
改
善
し
､
私
た
ち
が
集
め
る
お
金
の
量
を
増
や
し
､
非
居
住
の
親
か
ら
の
よ
-
大
き
な
随
順
を
得
て
､
将
来
に
発
展
す
る
政
策
を
実
行
す
る
た
め
の
よ
-
良
い
基
盤
を
提
供
す
る
｣
と
い
(;
)
う
何
度
と
な
-
繰
-
返
さ
れ
た
決
ま
-
文
句
を
連
ね
た
巻
頭
言
を
掲
げ
つ
つ
公
刊
さ
れ
た
｡
し
か
し
､
そ
の
改
革
案
が
公
表
さ
れ
た
ま
さ
に
そ
の
日
に
､
ハ
ッ
ト
ン
労
働
･
年
金
大
臣
は
､
C
S
A
の
将
来
に
つ
い
て
の
彼
自
身
の
所
見
を
開
陳
す
べ
-
､
議
会
に
お
け
る
議
場
の
発
言
台
に
立
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
｡
そ
し
て
同
大
臣
は
､
児
童
扶
養
制
度
の
変
遷
を
ふ
-
近
-
､
一
九
九
一
年
児
童
扶
養
法
に
よ
っ
て
設
計
さ
れ
た
C
S
A
は
､
｢親
の
責
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任
が
適
切
に
強
制
さ
れ
る
こ
と
を
確
実
に
し
､
子
ど
も
と
家
族
に
よ
り
良
い
サ
ボ
1
-
を
提
供
す
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
た
適
正
な
も
の
で
あ
っ
た
｣
と
い
う
評
価
は
与
え
ら
れ
る
も
の
の
､
｢
そ
の
良
き
意
図
が
､
良
き
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
転
換
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｣
と
す
る
｡
そ
し
て
､
二
〇
〇
〇
年
法
の
施
行
以
降
は
'
｢
エ
イ
ジ
ュ
ン
シ
ー
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
改
善
さ
れ
､
養
育
費
の
支
払
い
を
受
け
る
子
ど
も
の
数
を
二
倍
近
-
に
し
､
本
年
に
は
'
一
九
九
七
年
の
レ
ベ
ル
の
二
倍
に
当
た
る
約
六
億
ポ
ン
ド
の
養
育
費
が
徴
収
さ
れ
る
は
ず
で
あ
-
､
そ
の
改
善
は
エ
イ
ジ
ュ
ン
シ
ー
の
ス
タ
ッ
フ
の
努
力
の
お
か
げ
｣
で
あ
る
と
し
､
｢多
数
の
不
公
平
な
批
判
に
も
対
処
し
っ
つ
､
彼
ら
が
な
し
た
専
念
と
献
身
に
対
す
る
感
謝
｣
の
言
を
さ
さ
げ
つ
つ
も
､
エ
イ
ジ
ュ
ン
シ
ー
の
現
状
に
つ
い
て
'
次
の
よ
う
に
分
析
(12
)
し
た
の
で
あ
っ
た
｡
(843)
エ
イ
ジ
ュ
ン
シ
ー
は
'
現
在
一
五
〇
万
件
の
ケ
ー
ス
を
管
理
す
る
｡
養
育
責
任
が
あ
る
と
し
て
肯
定
的
に
査
定
さ
れ
た
六
七
万
ケ
ー
ス
の
う
ち
'
ち
ょ
う
ど
四
〇
万
人
を
超
え
る
監
護
親
が
､
徴
収
サ
ー
ビ
ス
ま
た
は
実
施
さ
れ
は
じ
め
た
養
育
費
直
接
ア
レ
ン
ジ
(
a
M
a
iヮ
t
enanceD
i
r
e
c
t
a
r
ran
gem
ent)
を
経
由
し
て
､
実
際
に
何
ら
か
の
支
払
い
を
受
け
て
い
る
｡
し
か
し
､
三
〇
万
件
以
上
の
残
務
は
存
在
す
る
の
で
あ
る
｡
養
育
費
と
し
て
四
五
億
ポ
ン
ド
を
集
め
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
未
収
金
は
三
〇
億
ポ
ン
ド
以
上
も
積
み
上
げ
ら
れ
'
そ
れ
を
管
理
す
る
た
め
に
､
す
で
に
､
優
に
三
〇
億
ポ
ン
ド
以
上
が
納
税
者
の
肩
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
ひ
と
り
親
の
わ
ず
か
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
し
か
養
育
費
を
受
け
と
っ
て
い
な
い
｡
社
会
給
付
を
受
け
る
ひ
と
-
親
の
1
五
%
未
満
が
児
童
扶
養
エ
イ
ジ
ュ
ン
シ
ー
を
通
じ
て
幾
ば
-
か
の
養
育
費
を
受
け
と
る
に
す
ぎ
な
い
｡
こ
の
よ
う
な
結
果
に
つ
い
て
､
こ
の
制
度
が
取
っ
て
代
わ
っ
た
司
法
制
度
の
下
に
あ
っ
た
と
き
の
状
況
よ
-
も
'
幾
分
か
で
も
良
-
な
っ
た
か
を
示
す
よ
う
な
証
拠
は
な
い
｡
そ
れ
が
な
ぜ
か
は
不
明
で
あ
る
が
'
本
日
､
当
労
働
･
年
金
省
の
ウ
エ
ブ
サ
イ
-
に
お
い
て
'
児
童
扶
養
エ
イ
ジ
ュ
ン
シ
ー
長
官
に
よ
る
勧
告
が
公
表
さ
れ
て
い
る
｡
(844)
(13
)
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
後
､
同
大
臣
は
､
こ
の
長
官
に
よ
る
勧
告
の
内
容
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
要
約
す
る
｡
イギリスにおける児童扶養政策の再出発
そ
の
レ
ビ
ュ
ー
は
'
生
産
性
と
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
増
大
さ
せ
る
た
め
の
エ
イ
ジ
ュ
ン
シ
ー
の
運
用
の
再
構
築
を
勧
告
し
て
い
る
｡
そ
れ
は
､
｢転
送
｣
と
｢変
換
｣
､
回
収
不
能
債
権
の
償
却
と
ケ
ー
ス
の
閉
鎖
､
残
務
の
除
去
と
債
権
取
-
立
て
を
サ
ボ
1
-
す
る
た
め
の
よ
-
大
き
な
業
務
委
託
の
活
用
を
あ
げ
､
こ
れ
ら
の
た
め
に
必
要
な
新
し
い
権
限
の
立
法
化
を
提
案
す
る
｡
そ
し
て
､
こ
の
計
画
の
た
め
に
､
次
の
三
年
間
に
三
億
ポ
ン
ド
の
公
金
の
追
加
と
エ
イ
ジ
ュ
ン
シ
ー
の
現
行
の
予
算
と
し
て
年
四
億
ポ
ン
ド
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
同
大
臣
は
､
こ
の
勧
告
の
妥
当
性
に
つ
い
て
疑
問
を
呈
L
t
ま
た
児
童
扶
養
エ
イ
ジ
ュ
ン
シ
ー
の
か
か
え
る
現
状
の
複
雑
さ
､
そ
の
解
決
の
困
難
さ
を
指
摘
し
た
う
え
で
､
そ
の
廃
止
と
い
う
'
自
ら
の
到
達
し
た
結
論
を
述
べ
る
の
で
あ
っ
た
｡
す
な
わ
ち
､
し
か
し
な
が
ら
､
た
と
え
そ
の
計
画
が
完
全
に
実
行
さ
れ
た
と
し
て
も
､
三
年
と
い
う
期
間
の
終
わ
り
に
､
ひ
と
り
親
の
半
分
だ
け
が
養
育
費
を
受
け
取
-
､
社
会
給
付
を
受
け
る
親
に
つ
い
て
は
､
た
っ
た
の
三
分
の
一
だ
け
が
何
ら
か
の
金
額
を
受
け
取
る
も
の
の
t
よ
り
多
-
の
親
た
ち
は
､
養
育
費
を
受
け
と
る
と
し
て
も
､
査
定
の
対
象
と
な
っ
た
者
の
約
半
数
が
､
五
ポ
ン
ド
も
し
く
は
そ
れ
以
下
を
受
け
取
る
資
格
を
も
つ
だ
け
だ
と
い
う
の
で
あ
る
｡
そ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
-
な
が
ら
'
三
〇
億
ポ
ン
ド
も
の
公
金
を
追
加
す
る
こ
と
が
正
し
い
と
は
､
私
は
思
わ
な
い
｡
私
た
ち
の
誰
も
が
知
っ
て
い
る
よ
う
に
'
児
童
扶
養
エ
イ
ジ
ュ
ン
シ
ー
は
多
数
の
最
も
難
し
い
ケ
ー
ス
を
扱
っ
て
い
る
｡
ケ
ー
ス
の
110
五
つ
の
う
ち
t
つ
に
お
い
て
親
た
ち
は
一
度
も
同
棲
し
た
こ
と
が
な
い
､
五
パ
ー
セ
ン
-
は
父
性
が
争
わ
れ
て
い
る
､
非
同
居
親
の
半
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分
は
子
ど
も
と
全
く
面
会
し
た
こ
と
が
な
い
､
お
よ
そ
l
五
パ
ー
セ
ン
-
は
し
ば
し
ば
1
つ
以
上
の
他
の
ケ
ー
ス
に
リ
ン
ク
し
て
い
る
､
そ
し
て
新
し
い
申
請
者
の
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が
社
会
給
付
の
受
給
者
で
あ
っ
て
児
童
扶
養
エ
イ
ジ
ュ
ン
シ
ー
を
使
う
以
外
に
は
選
択
の
余
地
が
な
い
人
々
な
の
で
あ
る
｡
そ
の
複
雑
さ
を
考
え
る
と
､
私
た
ち
は
､
シ
ン
プ
ル
な
解
決
を
い
う
こ
と
の
方
に
対
し
､
む
し
ろ
不
審
を
い
だ
-
べ
き
な
の
で
あ
る
｡
現
状
を
そ
の
ま
ま
進
め
る
こ
と
が
解
答
で
は
な
い
し
､
現
存
の
構
造
の
ま
ま
で
､
エ
イ
ジ
エ
ン
シ
ー
の
仕
事
を
他
の
省
庁
に
渡
す
と
し
て
も
､
そ
れ
は
大
量
に
す
ぎ
る
｡
現
在
'
五
〇
万
人
以
上
の
子
ど
も
た
ち
が
､
エ
イ
ジ
ュ
ン
シ
ー
を
通
じ
て
集
め
ら
れ
た
養
育
費
の
支
払
い
に
よ
っ
て
利
益
を
得
て
お
-
､
私
た
ち
は
そ
れ
を
確
実
な
も
の
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は
い
い
い
な
が
ら
､
こ
れ
を
根
本
的
に
変
革
し
て
い
く
た
め
の
時
間
は
な
い
の
で
あ
る
｡
こ
こ
三
ケ
月
の
間
､
私
は
､
こ
の
問
題
に
つ
い
て
熟
考
を
重
ね
て
き
た
が
､
現
状
に
お
け
る
エ
イ
ジ
ュ
ン
シ
ー
も
､
ま
た
そ
の
政
策
も
'
こ
の
目
的
に
と
っ
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
は
な
い
と
い
う
結
論
に
到
達
し
た
の
で
あ
る
｡
以
上
の
よ
う
に
述
べ
た
う
え
で
､
ハ
ッ
-
ン
労
働
･
年
金
大
臣
は
､
元
リ
バ
プ
ー
ル
市
参
事
会
議
長
の
デ
ヴ
イ
ド
･
へ
ン
シ
ョ
ウ
卿
(Sir
D
a
v
id
H
e
nshaw
-
以
下
､
デ
ヴ
ィ
ド
卿
と
言
う
)
に
対
し
､
児
童
扶
養
の
シ
ス
テ
ム
を
完
全
に
再
デ
ザ
イ
ン
し
た
も
の
を
提
案
す
(14
)
る
よ
う
に
委
託
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
､
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
､
次
の
よ
う
に
述
べ
た
の
で
あ
っ
た
｡
(845
第
一
の
目
的
は
､
子
ど
も
の
福
祉
を
確
実
に
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
卿
に
は
政
策
に
つ
い
て
も
､
ま
た
､
そ
れ
を
成
し
遂
げ
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
て
い
る
運
用
機
構
に
つ
い
て
も
構
想
し
て
も
ら
う
｡
そ
し
て
'
い
か
に
し
た
ら
､
親
が
子
ど
も
に
対
す
る
責
任
を
果
た
す
こ
と
を
最
大
限
に
保
証
し
､
他
方
で
納
税
者
に
と
っ
て
の
コ
ス
ト
を
最
小
限
に
す
る
か
に
つ
い
て
も
考
え
(846)イギリスにおける児童扶養政策の再出発103
て
も
ら
う
必
要
が
あ
る
｡
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
卿
に
は
､
仕
事
を
引
き
受
け
る
に
つ
い
て
､
次
の
よ
う
な
い
-
つ
か
の
難
し
い
選
択
な
い
し
疑
問
に
つ
い
て
も
扱
っ
て
も
ら
う
｡
す
な
わ
ち
､
親
の
関
係
が
破
綻
し
た
場
合
に
､
最
善
の
子
の
扶
養
に
つ
い
て
親
自
身
が
公
平
な
結
論
に
達
成
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
､
親
に
対
し
い
か
な
る
サ
ボ
1
-
と
ア
ド
バ
イ
ス
を
与
え
る
べ
き
か
､
子
ど
も
が
養
育
費
の
支
払
い
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
保
証
す
る
た
め
の
よ
り
費
用
効
果
の
高
い
方
法
を
見
出
す
こ
と
は
可
能
か
､
責
任
を
強
制
し
て
子
ど
も
に
よ
-
多
-
の
お
金
を
与
え
る
こ
と
と
納
税
者
に
対
す
る
見
返
-
と
の
間
の
適
正
な
バ
ラ
ン
ス
は
何
か
､
社
会
給
付
の
受
給
者
は
､
仮
に
適
切
な
非
公
式
の
ア
レ
ン
ジ
を
し
て
い
て
も
､
エ
イ
ジ
ュ
ン
シ
ー
の
使
用
を
強
制
さ
れ
る
べ
き
か
'
親
た
ち
が
元
の
鞘
に
収
ま
る
決
心
を
L
t
関
係
を
再
出
発
さ
せ
た
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
も
'
政
府
は
追
い
か
け
続
け
る
べ
き
か
､
等
で
あ
る
｡
-
-
私
は
'
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
卿
に
対
し
､
夏
の
休
憩
の
前
に
調
査
結
果
を
私
の
も
と
に
届
け
る
よ
う
に
依
頼
し
た
｡(15
)
こ
う
し
て
'
事
態
は
ま
っ
た
く
新
し
い
方
向
へ
と
動
き
始
め
､
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
卿
の
率
い
る
検
討
チ
ー
ム
に
よ
る
児
童
扶
養
シ
ス
テ
ム
の
改
革
に
向
け
て
の
検
討
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
(-
)
川
田
･
前
掲
〓
l八
･
九
頁
等
参
照
｡
(2
)
H
C
W
o
rk
a
n
d
P
en
s
io
n
s
C
o
m
m
itte
e.T
h
e
P
e
r
f
o
rm
an
ce
o
f
th
e
C
h
ild
S
u
p
p
or
t
A
g
en
cy
,S
econ
d
R
e
p
or
t
o
f
S
e
s
s
ion
200
4
･05
,
H
C
4
4
･i,
J
a
n
u
a
r
y
2005
,
p
a
r
a.2
8
.
(3
)
C
h
itd
S
u
p
p
o
r
t
A
g
en
c
y
A
n
n
u
a
l
R
e
p
ort
a
n
d
A
c
c
o
u
n
ts
20
04
･
5
,
p
p
.7
6
ff.
A
p
p
e
n
d
ix
･
C
h
ild
S
u
p
p
or
t
R
e
fo
r
m
s,
co
l.4
J
u
ly
200
5
.
(～
)
S
m
ith
v
.
S
e
c
reta
r
y
o
f
S
t
at
efo
r
W
o
r
k
a
n
d
P
e
n
s
io
ns
[20
0
5]
t
F
L
R
6
0
6
1
(5
)
t
b
id.
6
22
1
(6
)
H
C
W
or
k
a
n
d
P
e
n
sion
s
C
o
m
m
ittee
,o
p
.
°it
.
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(7
)
Zb
id
I.p
13
,
'R
e
p
ort
h
igh
ligh
ts.
(8
)
N
e
w
g
a
te
w
a
y
to
h
elp
re
so
lv
e
c
h
ild
su
p
p
o
rt
cas
es,p
o
sted
26]
09
[05,D
W
P
P
ress
R
e
le
ase.
(O
,)
H
C
D
eb
16
N
o
v
20
05
,V
o1.4
3
9
.C
o
ls.
9
64･5
.
(10
)
R
e
solu
tion
's
P
re
ss
rele
a
se,
17
.l
l.0
5
.
(
E
)
C
h
ild
S
u
p
p
o
rt
A
g
e
n
cy
,O
p
eratio
n
at
Im
p
rov
e
m
e
n
t
P
la
n
200
6
･200
9
1F
e
b
r
u
a
ry
2006
.
(
1
)
H
C
D
e
b
9
F
e
b
2
0
0
6
,
V
ol.会
2
,
C
ot.10
19.
(S
)
Ib
id
.,C
ol.)02
0
.
(S
)
Ib
id
.
C
ou
O
20･2
).
(
ほ
)
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
卿
の
報
告
書
が
提
出
さ
れ
る
直
前
の
二
〇
〇
六
年
六
月
に
公
表
さ
れ
た
二
〇
〇
五
･
〇
六
年
の
会
計
監
査
院
の
報
告
書
も
､
｢児
童
扶
養
改
革
は
､
多
-
の
ニ
ー
ズ
に
あ
っ
た
新
規
則
､
単
純
化
さ
れ
た
計
算
'
そ
し
て
新
し
い
I
T
シ
ス
テ
ム
の
装
備
の
面
か
ら
の
期
待
に
反
し
て
'
顧
客
サ
ー
ビ
ス
と
行
政
的
な
効
率
の
改
善
を
果
た
す
こ
と
に
失
敗
し
た
｡
そ
の
改
革
は
'
不
成
功
で
あ
っ
た
と
は
い
え
､
一
九
九
三
年
の
c
s
A
を
設
立
に
導
い
た
政
策
を
実
現
す
る
た
め
の
最
後
の
試
み
で
あ
っ
た
｡
こ
の
政
策
に
は
､
多
数
の
､
多
分
ほ
と
ん
ど
の
顧
客
の
側
の
随
順
へ
の
お
粗
末
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
と
か
ら
ん
で
複
雑
な
行
政
プ
ロ
セ
ス
を
必
要
と
し
て
い
た
｡
後
知
恵
で
は
あ
る
が
'
エ
イ
ジ
ュ
ン
シ
ー
は
､
コ
ス
ト
効
果
の
高
い
政
策
達
成
を
可
能
に
す
る
よ
う
に
は
'
決
し
て
組
み
立
て
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｣
と
述
べ
て
い
る
(N
a
tio
n
a
l
A
u
d
it
O
ffi
ce
,
C
h
ild
S
u
p
p
o
rt
A
g
e
n
c
y
lm
p
le
m
e
n
tation
of
th
e
C
h
itd
S
u
p
p
ort
R
eform
s.
H
C
L
t7
4
S
e
ssio
n
2
00
5]
6
,
30
J
u
n
e
2006
,
pa
ra
.8
.)
.
(847)
三
新
児
童
扶
養
シ
ス
テ
ム
の
構
築
-
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
卿
の
基
本
的
構
想
二
〇
〇
六
年
七
月
に
､
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
卿
が
､
そ
の
率
い
る
調
査
チ
ー
ム
と
と
も
に
し
た
検
討
の
結
果
と
し
て
の
新
児
童
扶
養
シ
ス
テ
ム
の
再
デ
ザ
イ
ン
･
プ
ラ
ン
を
答
申
す
る
A
四
版
仝
七
〇
頁
の
報
告
書
が
'
コ
マ
ン
ド
･
ベ
ー
パ
(c
m
6894)
と
し
て
議
会
に
提
出
さ
(-
)
れ
t
か
つ
公
刊
さ
れ
た
｡
(848)イギリスにおける児童扶養政策の再出発
報
告
書
は
四
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
､
序
章
で
は
､
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
卿
の
序
文
に
加
え
'
本
文
お
よ
び
勧
告
の
そ
れ
ぞ
れ
の
要
約
が
掲
げ
ら
れ
る
.
本
文
で
は
､
第
1
部
｢
再
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
児
童
扶
養
サ
ー
ビ
ス
(R
e
design
e
d
c
hild
support
services)｣
､
第
二
部
｢児
童
扶
養
を
実
現
す
る
た
め
の
新
し
い
モ
デ
ル
(A
n
e
w
m
o
d
e
l
fo
r
d
eliv
ering
c
hild
sup
p
o
rt)｣
と
し
て
､
チ
ー
ム
に
よ
る
構
想
が
展
開
さ
れ
､
そ
し
て
第
三
部
が
付
録
に
当
て
ら
れ
て
い
る
｡
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
卿
は
､
自
ら
し
た
た
め
た
序
文
に
お
い
て
'
こ
の
制
度
の
再
デ
ザ
イ
ン
に
向
か
う
た
め
の
基
本
的
な
考
え
方
を
､
次
の
よ
(2
)
う
に
述
べ
て
い
る
｡
私
は
､
わ
が
国
に
お
い
て
､
児
童
扶
養
が
組
織
さ
れ
る
方
法
に
つ
い
て
根
本
的
変
革
の
必
要
が
あ
る
と
断
定
し
た
｡
現
行
の
シ
ス
テ
ム
は
国
家
に
対
し
､
不
可
能
な
任
務
を
課
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
報
告
に
お
い
て
'
私
は
次
の
三
つ
の
コ
ア
領
域
の
問
題
に
取
-
組
も
う
と
思
う
｡
す
な
わ
ち
､
子
ど
も
(C
hildren
)
､
責
任
(resp
onsibilities)､
随
順
(com
p
lian
ce)
で
あ
る
｡
基
本
的
に
､
国
家
は
､
子
ど
も
の
福
祉
を
確
実
に
す
る
た
め
に
､
児
童
扶
養
(chi-d
sup
port)
に
関
わ
っ
て
い
る
｡
親
た
ち
は
'
自
分
の
子
に
責
任
を
も
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
､
親
が
自
分
自
身
で
そ
の
ア
レ
ン
ジ
を
す
る
責
任
を
果
た
し
う
る
よ
う
に
し
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
合
意
が
で
き
な
い
か
､
あ
る
い
は
そ
の
意
思
が
な
い
場
合
に
こ
そ
､
国
家
は
介
入
で
き
､
子
ど
も
の
財
政
的
援
助
を
保
障
し
て
や
る
必
要
が
生
ず
る
の
で
あ
る
｡
も
し
親
が
､
そ
の
責
任
を
避
け
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
､
国
家
に
は
随
順
(com
pliance)
を
確
保
す
べ
き
役
割
が
あ
る
｡
子
ど
も
は
､
そ
の
援
助
を
自
分
の
も
の
に
す
る
権
利
を
持
っ
て
お
-
､
国
家
は
､
子
ど
も
の
権
利
行
使
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
105
報
告
書
は
'
デ
ピ
ッ
ー
卿
の
も
つ
以
上
の
よ
う
な
考
え
方
に
立
っ
て
､
児
童
扶
養
の
た
め
の
制
度
お
よ
び
政
策
の
変
更
を
措
-
こ
と
に
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(3
)
な
る
｡
そ
こ
で
､
卿
の
考
え
る
と
こ
ろ
を
､
序
文
に
お
け
る
叙
述
の
限
-
に
お
い
て
敷
宿
し
て
お
-
こ
と
に
し
よ
う
｡
ま
ず
､
児
童
扶
養
の
シ
ス
テ
ム
の
あ
り
方
と
し
て
､
第
一
に
､
｢社
会
給
付
の
受
給
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
､
す
べ
て
の
親
が
'
そ
の
責
任
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｣
と
い
う
の
で
あ
る
｡
つ
ま
-
､
子
を
扶
養
す
る
こ
と
は
､
親
の
責
任
に
属
し
､
こ
れ
を
ア
レ
ン
ジ
す
る
こ
と
も
'
親
自
身
の
み
が
な
し
う
る
責
任
な
の
で
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
､
現
行
制
度
の
よ
う
に
､
社
会
給
付
を
受
給
す
る
監
護
親
に
つ
い
て
'
自
動
的
に
児
童
扶
養
エ
イ
ジ
ュ
ン
シ
ー
の
使
用
を
義
務
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
考
え
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
第
二
に
､
｢社
会
給
付
を
受
給
す
る
親
も
､
ほ
と
ん
ど
の
場
合
に
､
受
け
と
っ
た
養
育
費
を
手
元
に
置
-
こ
と
を
許
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
｣
と
い
う
｡
つ
ま
-
'
非
同
居
親
が
児
童
扶
養
費
と
し
て
支
払
っ
た
も
の
に
つ
い
て
'
現
行
法
で
は
､
支
払
額
の
う
ち
の
一
〇
ポ
ン
ド
だ
け
を
､
児
童
扶
養
プ
レ
ミ
ア
ム
と
し
て
監
護
親
の
手
元
に
置
-
こ
と
を
許
し
､
こ
れ
を
超
え
る
金
額
は
'
国
庫
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
'
し
か
し
､
こ
れ
は
､
右
に
述
べ
ら
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
､
子
の
福
祉
の
確
保
と
い
う
国
家
関
与
の
根
拠
を
逸
脱
す
る
権
限
行
使
な
の
で
あ
る
｡
非
同
居
親
が
支
払
っ
た
児
童
扶
養
費
は
'
原
則
と
し
て
こ
の
超
過
分
ま
で
を
も
含
め
た
全
額
が
､
社
会
給
付
の
受
給
者
た
る
監
護
親
の
手
元
に
置
か
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
り
､
そ
う
す
る
こ
と
が
､
か
え
っ
て
､
｢
子
ど
も
の
貧
困
撲
滅
を
掲
げ
る
政
府
の
政
策
目
的
に
か
な
う
｣
こ
と
に
な
る
も
の
と
し
て
是
認
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
制
度
設
計
と
政
策
変
更
の
も
と
で
の
｢組
織
は
､
児
童
の
福
祉
と
責
任
の
強
制
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
ゼ
ロ
か
ら
始
ま
る
べ
-
設
立
さ
れ
､
過
去
か
ら
の
シ
ス
テ
ム
上
の
困
難
に
汚
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
｡
責
任
の
強
制
は
'
新
し
い
ア
レ
ン
ジ
の
カ
ギ
と
な
る
要
素
で
あ
り
､
ス
タ
ー
-
は
'
現
存
の
エ
イ
ジ
ュ
ン
シ
ー
の
中
の
新
し
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
も
と
で
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｣
と
し
て
､
児
童
扶
養
エ
イ
ジ
ュ
ン
シ
ー
に
よ
る
残
務
整
理
は
残
る
と
し
て
も
､
新
シ
ス
テ
ム
は
過
去
と
の
ク
リ
ー
ン
･
ブ
レ
イ
ク
の
う
え
で
､
新
た
な
主
体
と
し
て
､
そ
の
運
用
を
開
始
す
べ
き
こ
と
を
提
案
す
る
の
で
あ
っ
た
｡
(850)
最
後
に
､
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
卿
は
'
今
回
の
児
童
扶
養
シ
ス
テ
ム
の
改
革
に
か
け
た
み
ず
か
ら
の
意
気
込
み
を
､
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
｡
イギリスにおける児童扶養政策の再出発
親
を
第
1
の
責
任
者
と
し
た
子
ど
も
の
福
祉
は
､
こ
の
総
体
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
心
臓
部
分
で
あ
る
｡
責
任
を
背
負
う
こ
と
の
不
履
行
は
､
随
順
の
確
保
を
は
か
る
た
め
の
国
家
の
介
入
を
導
-
｡
児
童
扶
養
政
策
は
､
子
ど
も
の
福
祉
を
実
現
す
る
に
つ
い
て
失
敗
を
繰
-
返
す
改
革
の
過
程
に
耐
え
て
き
た
｡
今
､
私
た
ち
は
こ
ん
な
調
子
に
つ
き
合
っ
て
い
る
暇
は
な
い
｡
こ
の
報
告
書
は
､
二
一
世
紀
に
ふ
さ
わ
し
い
児
童
扶
養
シ
ス
テ
ム
を
創
造
し
､
そ
し
て
そ
の
実
現
を
可
能
に
す
る
た
め
の
真
の
変
革
の
機
会
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
｡
107
以
上
の
よ
う
に
'
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
卿
は
､
国
家
は
､
親
が
自
ら
合
意
で
き
な
い
か
､
あ
る
い
は
そ
の
責
任
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
と
き
に
の
み
'
関
与
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
､
制
度
の
構
想
に
お
い
て
は
､
ま
ず
､
｢親
自
身
に
よ
る
ア
レ
ン
ジ
を
妨
げ
る
現
在
の
障
壁
を
取
り
除
-
こ
と
｣
が
必
要
で
あ
-
､
国
家
の
関
与
を
予
定
す
る
児
童
扶
養
シ
ス
テ
ム
を
再
デ
ザ
イ
ン
す
る
に
つ
い
て
は
､
｢
よ
-
難
し
(4
)
い
ケ
ー
ス
と
効
果
的
な
強
制
が
必
要
な
ケ
ー
ス
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
こ
と
｣
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
(5
)
以
下
､
報
告
書
が
提
示
し
た
勧
告
の
主
要
な
も
の
を
列
挙
し
て
み
よ
う
｡
●
総
体
的
な
変
革
-
親
が
児
童
扶
養
の
た
め
に
自
ら
ア
レ
ン
ジ
す
る
こ
と
を
許
し
'
そ
の
よ
う
な
ア
レ
ン
ジ
が
可
能
で
な
い
場
合
に
､
国
家
に
よ
る
迅
速
か
つ
効
果
的
な
関
与
が
伴
う
シ
ス
テ
ム
を
創
設
●
社
会
給
付
受
給
親
の
た
め
の
変
革
-
社
会
給
付
を
受
給
す
る
監
護
親
に
対
す
る
児
童
扶
養
の
申
請
強
制
を
撤
廃
a
社
会
給
付
計
算
に
お
け
る
養
育
費
の
無
視
-
所
得
補
助
計
算
に
お
い
て
､
高
い
開
催
ま
で
の
児
童
扶
養
の
受
取
-
額
を
無
視
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b
住
宅
供
給
給
付
金
お
よ
び
地
方
税
優
遇
措
置
計
算
に
お
い
て
､
児
童
扶
養
の
受
取
-
額
を
完
全
無
視
●
情
報
及
び
ア
ド
バ
イ
ス
の
サ
ー
ビ
ス
1
児
童
扶
養
情
報
が
適
正
に
開
示
さ
れ
る
こ
と
を
保
証
す
る
た
め
の
ア
ド
バ
イ
ス
サ
ー
ビ
ス
の
再
配
置
●
法
シ
ス
テ
ム
-
現
行
の
〓
1ヶ
月
の
ブ
レ
ー
ク
･
ボ
イ
ン
ー
の
除
去
に
よ
-
二
〇
〇
三
年
以
前
の
合
意
命
令
を
復
活
●
強
制
-
a
ビ
ジ
ネ
ス
ラ
イ
ク
な
強
制
の
管
理
b
パ
ス
ポ
ー
ト
の
剥
奪
権
限
を
含
む
新
し
い
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
導
入
お
よ
び
財
政
上
の
処
罰
な
ど
の
現
行
の
権
限
行
使
の
増
強
●
新
サ
ー
ビ
ス
の
実
現
I
a
児
童
扶
養
行
政
を
担
当
す
る
新
組
織
の
立
ち
上
げ
b
残
務
整
理
と
旧
債
務
の
強
制
を
任
務
と
す
る
主
体
の
時
限
的
な
立
ち
上
げ
●
変
換
-
a
現
行
シ
ス
テ
ム
か
ら
再
デ
ザ
イ
ン
の
シ
ス
テ
ム
へ
の
ケ
ー
ス
の
変
換
(con
v
ersion
)
の
否
定
b
新
し
い
行
政
シ
ス
テ
ム
の
使
用
を
希
望
す
る
親
に
対
す
る
再
申
請
の
サ
ポ
ー
ト
の
保
証
●
新
し
い
運
用
モ
デ
ル
ー
民
間
の
非
営
利
の
公
共
部
門
か
ら
の
専
門
家
を
集
め
た
委
員
会
組
織
を
通
じ
て
児
童
扶
養
を
実
施
(851)
以
上
の
よ
う
な
勧
告
を
受
け
た
政
府
は
､
後
述
す
る
よ
う
に
､
基
本
的
に
は
こ
れ
ら
を
受
け
入
れ
る
か
た
ち
で
児
童
扶
養
制
度
の
変
革
に
乗
り
出
す
こ
と
に
な
る
か
ら
､
こ
こ
で
の
諸
勧
告
の
詳
細
に
つ
い
て
の
考
察
は
不
要
と
考
え
る
が
､
最
後
に
､
次
の
四
点
に
つ
い
て
だ
け
､
報
告
書
の
考
え
る
と
こ
ろ
を
'
や
や
詳
細
に
見
て
お
-
こ
と
に
し
よ
う
｡
(852)イギリスにおける児童扶養政策の再出発109
す
な
わ
ち
､
第
一
に
'
こ
の
報
告
書
が
､
な
ぜ
制
度
の
ク
リ
ー
ン
･
ブ
レ
イ
ク
イ
が
必
要
と
考
え
る
の
か
に
つ
い
て
､
第
二
に
､
そ
れ
に
よ
っ
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
変
革
後
の
新
た
な
児
童
扶
養
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
､
第
三
に
､
新
制
度
へ
の
移
行
に
お
い
て
は
避
け
て
通
る
こ
と
が
で
き
な
い
に
も
関
わ
ら
す
､
現
行
シ
ス
テ
ム
の
運
用
に
お
い
て
は
ま
さ
に
混
乱
の
元
凶
と
な
っ
た
旧
制
度
か
ら
新
制
度
へ
の
ケ
ー
ス
の
｢変
換
｣
の
問
題
に
対
す
る
制
度
上
の
対
処
に
つ
い
て
､
最
後
に
､
報
告
書
が
､
勧
告
の
本
体
に
は
含
め
な
か
っ
た
も
の
の
､
｢考
え
て
も
よ
い
オ
プ
シ
ョ
ン
｣
と
し
て
追
加
し
､
結
果
と
し
て
政
府
が
そ
の
積
極
的
な
実
現
に
取
-
組
む
こ
と
に
な
る
｢共
同
出
生
登
録
責
任
(the
tegat
resp
on
sibility
toj
ointly
regi
ster
birth
)｣
の
制
度
化
に
つ
い
て
､
で
あ
る
.
ま
ず
､
ク
リ
ー
ン
･
ブ
レ
イ
ク
の
必
要
性
に
つ
い
て
'
報
告
書
は
'
｢過
去
の
失
敗
と
い
う
遺
産
は
重
要
で
あ
-
､
新
し
い
ア
レ
ン
ジ
を
危
険
に
さ
ら
す
こ
と
を
許
す
こ
と
は
で
き
な
い
｣
と
し
た
う
え
で
､
現
行
制
度
に
つ
い
て
､
｢
C
S
A
ブ
ラ
ン
ド
は
著
し
-
傷
つ
き
､
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
間
の
信
頼
性
は
非
常
に
低
い
｣
も
の
と
規
定
す
る
｡
そ
し
て
､
そ
の
よ
う
な
状
況
は
､
｢
お
粗
末
な
レ
ベ
ル
の
顧
客
サ
ー
ビ
ス
｣
､
成
功
す
る
こ
と
の
な
い
改
革
の
繰
-
返
し
､
そ
し
て
､
｢
I
T
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
旧
か
ら
新
へ
の
変
換
問
題
｣
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
し
て
､
｢過
去
の
間
違
い
が
繰
-
返
さ
れ
な
い
こ
と
､
そ
し
て
'
サ
ー
ビ
ス
が
過
去
の
欠
陥
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
な
い
こ
と
を
保
証
す
る
｣
に
は
､
｢新
し
い
組
織
を
創
設
す
る
｣
こ
と
だ
と
す
る
｡
そ
し
て
､
そ
の
こ
と
に
よ
-
､
｢過
去
と
の
ク
リ
ー
ン
･
ブ
レ
イ
ク
を
可
能
に
し
､
古
い
債
務
の
処
理
か
ら
児
童
扶
養
の
実
現
を
引
き
離
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡
ク
リ
ー
ン
･
ブ
レ
イ
ク
こ
そ
が
､
(6
)
新
し
い
組
織
が
生
み
出
す
新
し
い
文
化
と
期
待
へ
の
盛
-
上
が
-
の
チ
ャ
ン
ス
を
最
大
限
に
す
る
の
で
あ
る
｣
と
述
べ
る
の
で
あ
っ
た
｡
次
に
､
変
革
後
の
新
た
な
児
童
扶
養
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
､
前
に
列
挙
し
た
勧
告
が
｢親
が
児
童
扶
養
の
た
め
に
自
ら
ア
レ
ン
ジ
す
る
こ
と
を
許
し
へ
そ
の
よ
う
な
ア
レ
ン
ジ
が
可
能
で
な
い
場
合
に
､
国
家
に
よ
る
迅
速
か
つ
効
果
的
な
関
与
が
伴
う
シ
ス
テ
ム
｣
と
表
現
し
(7
)
て
い
た
よ
う
に
､
報
告
書
は
次
の
よ
う
な
デ
ザ
イ
ン
を
措
-
0
す
な
わ
ち
､
基
本
と
し
て
は
'
｢
国
家
あ
る
い
は
法
制
度
の
関
与
な
し
に
児
童
扶
養
に
つ
い
て
合
意
す
る
意
思
が
あ
-
､
か
つ
そ
れ
が
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可
能
な
親
た
ち
｣
の
た
め
に
､
両
親
の
間
で
児
童
扶
養
を
ア
レ
ン
ジ
す
る
こ
と
を
許
す
｢私
的
ル
ー
ト
｣
を
つ
-
る
こ
と
で
あ
る
｡
さ
ら
に
'
親
た
ち
が
､
自
分
た
ち
の
す
る
児
童
扶
養
の
私
的
ア
レ
ン
ジ
に
｢法
的
効
力
を
付
与
す
る
こ
と
を
望
む
｣
場
合
'
あ
る
い
は
､
離
婚
な
ど
の
紛
争
解
決
の
一
環
と
し
て
の
｢児
童
扶
養
の
合
意
形
成
｣
を
望
む
場
合
に
は
'
｢
ア
レ
ン
ジ
自
体
に
争
い
が
な
い
か
ぎ
-
で
､
裁
判
所
に
よ
る
『合
意
命
令
(con
sent
order)』
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
｣
こ
と
で
あ
る
｡
前
に
列
挙
し
た
勧
告
の
1
項
目
で
あ
る
｢合
(8
)
意
命
令
の
復
活
｣
は
､
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
｢法
的
ル
ー
ー
｣
を
作
る
た
め
に
は
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
右
の
い
ず
れ
の
ル
ー
ー
に
も
進
め
な
い
当
事
者
､
す
な
わ
ち
､
｢私
的
に
合
意
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
､
あ
る
い
は
そ
の
意
思
が
な
い
親
た
ち
の
た
め
｣
に
'
｢行
政
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
､
養
育
費
を
計
算
し
､
支
払
い
を
確
立
･
監
視
し
､
必
要
な
場
合
に
は
随
順
を
強
制
｣
す
る
｢行
政
ル
ー
ト
｣
を
用
意
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
｡
(9
)
さ
ら
に
､
｢変
換
｣
問
題
へ
の
対
処
に
つ
い
て
は
'
報
告
書
は
次
の
よ
う
な
構
想
を
述
べ
る
｡
ま
ず
'
｢現
行
の
ア
レ
ン
ジ
と
新
デ
ザ
イ
ン
の
シ
ス
テ
ム
の
間
を
移
動
す
る
親
は
､
児
童
扶
養
を
解
決
す
る
た
め
の
将
来
の
オ
プ
シ
ョ
ン
の
な
か
か
ら
､
明
確
な
選
択
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
｣
と
す
る
｡
つ
ま
り
､
｢現
存
の
児
童
扶
養
エ
イ
ジ
ュ
ン
シ
ー
に
留
ま
る
と
い
う
オ
プ
シ
ョ
ン
は
も
た
な
い
｣
の
で
あ
-
､
新
し
い
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
前
述
の
三
つ
の
ル
1
-
か
ら
｢児
童
扶
養
を
解
決
す
る
最
も
適
切
な
ル
ー
ト
を
選
択
す
る
こ
と
に
な
る
｣
の
で
あ
る
｡
次
に
､
｢行
政
的
な
ル
ー
ト
を
通
し
て
の
ア
レ
ン
ジ
を
望
む
親
は
'
新
し
い
組
織
に
対
し
て
再
申
請
す
る
｣
も
の
と
す
る
｡
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
に
そ
う
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
の
は
､
｢現
状
に
留
ま
る
と
い
う
怠
惰
な
オ
プ
シ
ョ
ン
を
受
け
入
れ
る
よ
-
む
し
ろ
､
ア
レ
ン
ジ
を
す
べ
き
最
良
の
ル
ー
ー
を
積
極
的
に
考
え
る
と
い
う
こ
と
を
奨
励
す
る
助
け
｣
に
な
る
し
､
｢ま
さ
に
､
親
た
ち
と
新
し
い
行
政
主
体
の
双
方
に
『新
た
な
出
発
(fr
esh
start)』
を
可
能
に
す
る
｣
か
ら
だ
と
述
べ
る
の
で
あ
っ
た
｡
さ
ら
に
'
｢新
し
い
シ
ス
テ
ム
を
選
ぶ
こ
と
を
決
め
た
親
た
ち
は
､
そ
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
再
査
定
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
｡
こ
れ
は
､
(854)イギリスにおける児童扶養政策の再出発ill
そ
の
児
童
扶
養
ア
レ
ン
ジ
が
新
し
-
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
政
策
と
そ
の
枠
組
み
の
も
と
に
お
い
て
な
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
｡
そ
う
す
る
こ
と
は
､
そ
の
ケ
ー
ス
に
､
[ク
ラ
イ
ア
ン
ト
に
関
す
る
]
最
新
の
情
報
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
し
､
｢変
換
｣
の
必
要
性
を
取
-
除
-
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
養
育
費
が
流
れ
続
け
る
こ
と
を
保
証
す
る
た
め
に
､
現
存
し
て
い
る
ア
レ
ン
ジ
は
､
新
し
い
ケ
ー
ス
の
処
理
が
落
ち
着
き
を
得
る
ま
で
の
間
は
'
終
了
さ
せ
な
い
こ
と
に
す
る
｣
と
し
た
で
あ
っ
た
｡
最
後
の
問
題
と
し
て
､
｢共
同
出
生
登
録
責
任
｣
に
つ
い
て
､
報
告
書
は
､
こ
れ
を
'
児
童
扶
養
の
義
務
者
た
る
｢非
同
居
親
た
ち
を
(10
)
追
跡
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
情
報
を
改
善
す
る
た
め
に
導
入
さ
れ
う
る
オ
プ
シ
ョ
ン
｣
と
し
て
と
-
あ
げ
る
｡
ま
ず
'
｢行
政
主
体
は
'
あ
る
ケ
ー
ス
を
扱
う
前
に
､
監
護
親
か
ら
最
小
限
の
情
報
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
｡
非
同
居
親
を
確
認
す
る
た
め
に
十
分
な
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
を
､
監
護
親
に
義
務
づ
け
て
よ
い
｣
と
し
た
う
え
で
､
先
例
と
し
て
､
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
､
出
生
証
明
書
に
父
親
の
名
前
が
な
い
か
､
出
生
前
の
母
と
の
同
棲
が
あ
い
ま
い
な
場
合
に
は
､
母
は
､
c
s
A
へ
の
申
請
の
前
に
､
父
性
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
し
て
､
｢
こ
の
政
策
オ
プ
シ
ョ
ン
に
と
っ
て
は
､
共
同
の
出
生
登
録
を
法
的
責
任
化
す
る
こ
と
が
最
も
よ
-
適
合
す
る
｣
と
述
べ
る
の
で
あ
っ
た
｡
以
上
に
み
て
き
た
よ
う
な
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
卿
の
報
告
書
が
提
出
さ
れ
る
や
､
政
府
は
'
直
ち
に
『新
し
い
ス
タ
ー
-
児
童
扶
養
の
再
デ
ザ
イ
ン
ー
デ
ビ
ッ
ド
･
ヘ
ン
シ
ョ
ウ
卿
に
対
す
る
政
府
の
回
答
』
と
題
す
る
A
四
仝
7
七
頁
の
コ
マ
ン
ド
ベ
ー
パ
(c
m
6895)を
公
刊
L
t
そ
の
序
文
に
お
い
て
､
労
働
･
年
金
大
臣
ハ
ッ
-
ン
が
'
｢
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
卿
は
､
変
革
の
た
め
の
勧
告
を
提
出
し
た
｡
私
た
ち
は
彼
の
主
要
な
勧
告
を
受
け
入
れ
る
｡
そ
の
シ
ス
テ
ム
は
､
よ
-
シ
ン
プ
ル
で
､
よ
-
官
僚
的
で
な
-
､
よ
-
費
用
効
果
が
高
-
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
人
が
児
童
扶
養
を
ア
レ
ン
ジ
す
る
た
め
に
国
の
シ
ス
テ
ム
を
使
う
か
ど
う
か
を
決
心
す
る
こ
と
は
そ
の
自
由
な
選
択
に
委
ね
る
べ
き
で
あ
る
｡
シ
ス
テ
ム
は
子
ど
も
の
ニ
ー
ズ
を
優
先
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
｡
親
た
ち
が
よ
り
容
易
に
子
ど
も
の
養
育
費
の
支
払
に
関
す
る
合
意
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
は
､
シ
ス
テ
ム
は
､
そ
の
新
し
い
機
運
の
発
生
を
助
け
る
べ
き
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
112
児
童
扶
養
の
実
現
に
新
鮮
な
ス
タ
ー
-
を
与
え
る
た
め
に
新
し
い
組
織
を
つ
-
-
'
過
去
と
ク
リ
ー
ン
･
ブ
レ
イ
ク
す
べ
き
で
あ
る
｣
と
述
べ
て
､
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
卿
に
よ
る
ク
リ
ー
ン
･
ブ
レ
イ
ク
･
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
の
改
革
提
案
に
対
す
る
ほ
ほ
全
面
的
な
支
持
を
表
明
し
た
(l
)
の
で
あ
っ
た
｡
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2
白
書
に
よ
る
児
童
扶
養
制
度
改
革
の
提
案
政
府
は
､
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
卿
の
答
申
の
あ
っ
た
と
同
じ
年
の
二
一月
に
は
､
｢児
童
扶
養
の
新
シ
ス
テ
ム
(
A
n
e
w
s
y
ste
m
o
f
c
hi-d
m
ainten
an
c
e
)
｣
の
タ
イ
-
ル
で
､
A
四
版
全
I
〇
三
頁
か
ら
な
る
大
部
の
白
書
を
､
コ
マ
ン
ド
･
ペ
ー
パ
ー
(c
m
697
9
)
と
し
て
(12
)
議
会
に
提
出
し
､
か
つ
公
刊
し
た
｡
ま
ず
'
白
書
自
体
が
､
｢
政
府
の
改
革
の
た
め
の
四
つ
の
原
理
(T
he
Govern
m
ent}s
fo
u
r
p
r
in
c
ip-es
fo
r
refo
rm
)｣
と
し
て
､
(13)
ス
ロ
ー
ガ
ン
的
に
掲
げ
た
児
童
扶
養
シ
ス
テ
ム
の
改
革
原
理
を
､
次
に
引
用
し
て
み
よ
う
｡
(855)
●
で
き
る
だ
け
多
-
の
親
た
ち
が
子
の
た
め
の
支
払
い
の
責
任
を
果
た
し
､
多
-
の
子
ど
も
が
こ
れ
か
ら
利
益
を
受
け
る
こ
と
を
保
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
児
童
貧
困
問
題
へ
の
〔政
府
の
〕
取
組
み
を
支
援
す
る
こ
と
(he一p
一a
c
k
一e
c
h
ニd
p
o
<
e
rty)
0
●
親
た
ち
に
対
し
､
可
能
な
場
合
に
は
自
分
自
身
に
よ
る
養
育
費
ア
レ
ン
ジ
を
奨
励
し
､
ま
た
そ
う
す
る
権
限
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
し
か
し
､
必
要
な
場
合
に
は
､
断
固
と
し
た
効
果
の
あ
る
強
制
体
制
を
通
じ
て
(
t
T
r
o
u
g
h
a
t
o
u
g
h
a
⊃
d
e
f
fe
c
t
iく
e
e
n
fo
rce
m
e
nt
re
g
im
e
)
支
払
い
を
強
制
す
る
確
固
た
る
行
動
を
起
こ
す
こ
と
に
よ
っ
て
､
親
責
任
を
促
進
す
る
こ
と
(
P
r
o
m
ote
p
a
r
e
三
a
一
｢
e
s
p
o
⊃
s
ib
≡
y
)
｡
●
納
税
者
か
ら
み
て
最
も
能
率
的
な
方
法
で
､
親
た
ち
の
間
に
お
金
が
流
れ
る
よ
う
な
'
費
用
効
果
の
高
い
専
門
的
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
(856)イギリスにおける児童扶養政策の再出発
供
す
る
こ
と
(
P
rO
V
id
e
a
c
o
st･e
ffe
c
tiv
e
an
d
p
ro
fe
s
sio
n
al
se
rv
ic
e
)
｡
●
親
と
そ
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
に
理
解
さ
れ
､
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
な
､
ま
た
ス
タ
ッ
フ
に
と
っ
て
は
､
管
理
に
値
す
る
よ
う
な
､
利
用
し
や
す
-
､
信
頼
性
が
高
-
､
か
つ
反
応
の
早
い
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
可
能
と
な
る
単
純
さ
と
透
明
さ
を
有
す
る
こ
と
(b
e
sim
p
Le
an
d
tran
sp
a
re
n
t
)
o
そ
し
て
､
こ
れ
ら
の
原
理
に
基
づ
-
改
革
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
は
､
白
書
公
表
の
当
日
に
､
現
存
の
C
S
A
の
出
し
た
プ
レ
ス
･
(14
)
リ
リ
ー
ス
に
お
い
て
､
｢白
書
に
お
け
る
主
要
な
諸
提
案
(T
h
e
k
e
y
p
rop
osals
in
th
e
W
hite
P
ap
e
r
)｣
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
も
の
が
'
前
後
し
て
出
さ
れ
た
こ
の
種
の
文
書
の
中
で
最
も
詳
細
か
つ
正
確
な
要
約
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
､
こ
れ
を
､
次
に
引
用
す
る
こ
と
に
し
よ
う
｡
な
お
､
こ
れ
に
よ
っ
て
､
ま
た
､
白
書
の
勧
告
が
､
前
述
し
た
デ
ヴ
イ
ド
卿
の
勧
告
に
ほ
と
ん
ど
よ
っ
て
い
た
こ
と
も
確
認
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡
113
●
新
し
い
児
童
扶
養
シ
ス
テ
ム
の
す
べ
て
の
局
面
に
つ
い
て
責
任
を
有
す
る
｢児
童
扶
養
･
強
制
委
員
会
(th
e
C
hitd
M
a
in
t
enance
a
n
d
E
n
fo
rcem
e
n
t
C
om
m
ission
-
C
･M
E
C
)｣
と
呼
ば
れ
る
新
し
い
組
織
を
設
立
す
る
｡
こ
の
責
任
に
は
､
親
た
ち
が
す
る
自
身
に
よ
る
ア
レ
ン
ジ
を
助
け
る
た
め
の
情
報
と
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
用
意
す
る
こ
と
と
､
養
育
費
の
計
算
､
徴
収
そ
し
て
強
制
す
る
こ
と
も
含
ま
れ
て
い
る
｡
こ
の
新
し
い
組
織
は
､
児
童
扶
養
エ
イ
ジ
ュ
ン
シ
ー
に
と
っ
て
代
わ
る
｡
●
社
会
給
付
を
受
給
す
る
監
護
親
に
つ
い
て
､
児
童
扶
養
を
申
請
し
た
と
み
な
す
と
い
う
要
件
を
取
-
除
-
こ
と
に
よ
っ
て
､
児
童
扶
養
に
関
し
て
の
彼
ら
の
積
極
的
な
選
択
を
促
す
｡
●
親
が
､
ど
の
よ
う
に
､
自
分
た
ち
自
身
に
よ
る
児
童
扶
養
ア
レ
ン
ジ
を
し
'
あ
る
い
は
新
し
い
シ
ス
テ
ム
に
移
行
す
る
か
に
つ
い
て
､
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十
分
な
情
報
に
も
と
づ
い
た
決
定
(iロfo
rm
ed
d
e
cision
s
)
を
す
る
の
を
支
援
す
る
た
め
の
高
品
質
の
情
報
と
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
用
意
す
る
｡
●
社
会
給
付
を
受
給
す
る
監
護
親
が
､
社
会
給
付
の
受
取
-
額
の
レ
ベ
ル
に
影
響
を
与
え
な
い
ま
ま
手
元
に
置
-
こ
と
の
で
き
る
養
育
費
の
顕
著
な
増
額
を
図
る
｡
●
児
童
扶
養
査
定
手
続
き
を
簡
単
に
し
､
か
つ
合
理
化
す
る
こ
と
-
例
え
ば
､
児
童
扶
養
を
計
算
す
る
基
準
と
し
て
利
用
可
能
な
最
新
年
度
の
課
税
情
報
を
使
う
｡
●
養
育
費
の
不
払
い
は
見
逃
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
明
確
な
シ
グ
ナ
ル
が
発
信
で
き
る
よ
う
に
､
徴
収
お
よ
び
強
制
手
続
き
の
改
善
を
図
る
｡
こ
れ
に
は
'
以
下
の
も
の
が
含
ま
れ
る
｡
･
同
居
親
の
パ
ス
ポ
ー
ト
の
停
止
を
強
制
す
る
･
養
育
費
の
支
払
い
を
怠
っ
た
と
き
に
は
夜
間
外
出
禁
止
に
処
す
る
･
責
任
命
令
を
裁
判
所
に
申
請
す
る
手
続
き
を
廃
止
し
､
よ
-
迅
速
で
'
効
果
的
な
行
政
手
続
き
に
置
き
換
え
る
●
負
債
の
取
-
立
て
､
管
理
に
､
こ
れ
ま
で
以
上
の
力
点
を
置
-
0
●
や
む
を
え
な
い
事
情
の
な
い
限
-
､
い
ず
れ
の
親
の
名
も
､
常
に
出
生
証
明
書
に
登
録
さ
せ
る
体
制
に
移
行
す
る
こ
と
を
図
り
'
家
族
の
扶
養
に
関
す
る
よ
-
広
い
政
府
の
政
策
に
資
す
る
よ
う
に
す
る
｡
ま
ず
こ
の
間
題
に
つ
い
て
の
意
見
聴
取
を
実
施
し
､
子
ど
も
の
福
祉
と
弱
い
立
場
の
母
を
保
護
す
る
た
め
に
'
効
果
的
で
断
固
と
し
た
強
制
措
置
が
可
能
と
確
信
し
た
段
階
に
は
､
そ
の
た
め
の
法
制
定
が
あ
る
の
み
で
あ
る
｡
(857)
最
後
に
'
以
上
の
概
要
を
も
つ
白
書
の
刊
行
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
､
そ
の
公
表
の
当
日
に
'
ハ
ッ
ト
ン
年
金
･
労
働
大
臣
が
議
会
に
お
(858)イギリスにおける児童扶養政策の再出発115
(
15
)
い
て
し
た
､
新
シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
期
待
に
あ
ふ
れ
た
趣
旨
説
明
の
一
部
を
次
に
引
用
し
ょ
う
｡
今
日
の
白
書
は
五
つ
の
主
要
領
域
の
提
案
を
す
る
｡
第
一
に
､
私
た
ち
は
､
親
た
ち
が
私
的
な
解
決
に
達
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
障
壁
を
取
り
除
-
｡
第
二
に
､
私
た
ち
は
児
童
扶
養
責
任
を
査
定
し
､
処
理
す
る
こ
と
の
た
め
の
よ
-
シ
ン
プ
ル
で
能
率
的
な
シ
ス
テ
ム
を
作
る
｡
第
三
に
､
私
た
ち
は
､
現
存
の
児
童
扶
養
エ
イ
ジ
ュ
ン
シ
ー
を
､
新
し
い
外
局
(n
on･de
partm
eta
L
p
u
blicbody
)
の
児
童
扶
養
及
び
強
制
委
員
会
と
置
き
換
え
る
｡
第
四
に
'
私
た
ち
は
､
強
制
体
制
を
大
幅
に
強
化
す
る
｡
最
後
に
､
私
た
ち
は
､
共
同
の
親
責
任
を
促
進
さ
せ
る
こ
と
を
意
図
す
る
-
-
0
私
た
ち
が
新
し
い
シ
ス
テ
ム
が
置
き
換
わ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
二
〇
一
〇
年
か
ら
は
､
す
べ
て
の
社
会
給
付
受
給
者
に
対
す
る
は
る
か
に
高
い
非
考
慮
上
限
額
を
導
入
し
､
そ
れ
に
よ
っ
て
､
よ
-
多
-
の
子
ど
も
が
､
親
の
支
払
う
養
育
費
か
ら
利
益
を
得
る
よ
う
に
す
る
｡
私
は
､
そ
れ
ら
の
改
正
が
､
よ
-
多
-
の
親
に
､
自
分
た
ち
自
身
で
の
扶
養
ア
レ
ン
ジ
に
達
す
る
こ
と
を
奨
励
す
る
の
を
辛
伝
う
も
の
と
思
う
-
-
0
最
後
に
移
行
の
問
題
で
あ
る
｡
1
つ
の
シ
ス
テ
ム
か
ら
も
う
1
つ
の
シ
ス
テ
ム
に
移
行
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
非
現
実
的
な
期
待
が
'
児
童
扶
養
を
改
革
す
る
た
め
の
こ
れ
ま
で
の
試
み
を
駄
目
に
し
て
き
た
｡
新
し
い
シ
ス
テ
ム
に
移
行
す
る
に
つ
い
て
は
'
私
た
ち
は
､
C
血
E
C
の
組
織
た
め
の
ク
リ
ー
ン
･
ブ
レ
イ
ク
を
用
意
す
る
こ
と
と
､
流
れ
て
い
る
養
育
費
支
払
い
が
容
易
に
継
続
す
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
こ
と
と
の
間
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
必
要
が
あ
る
｡
今
の
会
期
の
立
法
に
続
い
て
､
私
た
ち
は
二
〇
〇
八
年
に
C
･M
E
C
を
設
立
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
｡
新
し
い
査
定
と
配
達
の
シ
ス
テ
ム
は
二
年
以
内
に
整
理
さ
れ
､
作
動
を
開
始
す
る
で
あ
ろ
う
｡
現
存
の
ケ
ー
ス
は
､
私
的
な
ア
レ
ン
ジ
も
で
き
る
L
t
も
し
望
む
な
ら
､
新
し
い
シ
ス
テ
ム
へ
の
移
行
､
あ
る
い
は
シ
ン
プ
ル
な
送
金
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
も
で
き
る
｡
送
金
サ
ー
ビ
ス
は
'
両
親
が
合
意
す
る
な
ら
'
現
行
の
養
育
費
査
定
額
に
も
と
づ
-
両
親
間
の
養
育
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費
支
払
い
を
継
続
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
分
裂
を
最
小
限
に
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
｡
移
行
プ
ロ
セ
ス
の
最
終
的
な
詳
細
は
､
C
･M
E
C
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
が
'
私
は
､
白
書
で
述
べ
ら
れ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
が
､
新
旧
の
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
利
害
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
も
の
と
確
信
し
て
い
る
｡
白
書
は
児
童
扶
養
の
シ
ス
テ
ム
の
基
本
的
な
新
デ
ザ
イ
ン
を
述
べ
る
｡
私
は
､
こ
れ
が
'
は
る
か
に
効
果
的
で
能
率
的
な
シ
ス
テ
ム
に
す
る
た
め
の
適
切
な
基
盤
を
用
意
す
る
も
の
と
確
信
し
て
い
る
｡
そ
の
基
盤
の
上
に
､
現
実
に
こ
の
エ
リ
ア
の
政
策
が
再
編
成
さ
れ
､
子
ど
も
の
貧
困
の
問
題
に
向
け
て
は
る
か
に
ダ
イ
レ
ク
ト
に
大
き
な
貢
献
を
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
｡
私
は
こ
れ
ら
の
提
案
を
議
会
に
勧
告
す
る
｡
3
議
会
の
特
別
委
員
会
に
よ
る
政
府
へ
の
勧
告
前
述
の
よ
う
に
､
二
〇
〇
六
年
〓
1月
に
白
書
が
公
刊
さ
れ
て
か
ら
ま
も
な
-
､
衆
議
院
の
労
働
･
年
金
特
別
委
員
会
は
､
一
月
一
七
日
を
皮
切
-
に
､
同
月
二
四
日
､
二
月
五
日
の
三
回
に
わ
た
っ
て
'
各
界
を
代
表
す
る
参
考
人
か
ら
の
白
書
に
つ
い
て
意
見
聴
取
を
は
か
(16
)
っ
た
う
え
で
､
三
月
一
五
日
に
は
t
A
四
版
一
〇
〇
頁
か
ら
な
る
委
員
会
報
告
書
を
公
刊
し
た
｡
そ
し
て
､
す
べ
て
が
順
調
に
進
む
か
か
の
ご
と
く
意
気
込
む
政
府
に
対
し
て
､
報
告
書
は
'
三
五
項
目
に
わ
た
る
勧
告
を
提
示
す
る
と
と
も
に
'
全
体
的
に
は
､
改
革
に
向
け
て
の
よ
り
慎
重
な
姿
勢
の
維
持
を
求
め
た
の
で
あ
っ
た
｡
(17
)
報
告
書
は
､
白
書
全
体
を
概
観
し
て
の
印
象
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
｡
(859)
私
た
ち
は
､
児
童
扶
養
の
シ
ス
テ
ム
を
改
革
し
よ
う
と
す
る
政
府
の
試
み
を
歓
迎
す
る
し
､
行
政
的
に
課
せ
ら
れ
る
ア
レ
ン
ジ
か
ら
離
れ
て
､
私
的
な
合
意
の
方
向
へ
動
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
新
し
い
解
決
を
求
め
よ
う
と
す
る
提
案
の
大
胆
さ
に
つ
い
て
は
了
解
し
た
｡
(860)イギリスにおける児童扶養政策の再出発117
し
か
し
､
私
た
ち
は
､
態
度
を
保
留
し
た
い
｡
私
た
ち
は
､
提
示
さ
れ
た
ま
さ
に
こ
の
政
策
の
新
デ
ザ
イ
ン
の
段
階
に
お
い
て
､
新
し
い
シ
ス
テ
ム
が
ど
の
よ
う
に
働
-
の
か
に
つ
い
て
の
適
切
な
精
査
に
も
と
づ
い
た
詳
細
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
が
気
が
か
-
な
の
で
あ
る
｡
加
え
て
､
白
書
の
な
か
に
は
'
改
革
の
原
理
と
そ
の
実
際
と
の
間
に
､
も
と
も
と
相
容
れ
な
い
も
の
や
矛
盾
す
る
も
の
が
か
な
-
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
報
告
書
は
'
そ
の
よ
う
に
､
｢す
べ
て
の
監
護
親
が
､
自
分
た
ち
自
身
で
､
自
由
に
養
育
費
の
ア
レ
ン
ジ
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
｣
と
す
る
私
的
な
合
意
に
問
題
解
決
の
焦
点
を
あ
わ
せ
よ
う
と
す
る
自
書
の
基
本
的
な
シ
フ
-
に
つ
い
て
'
現
在
の
段
階
で
は
､
｢新
し
い
シ
ス
テ
ム
の
下
で
､
親
た
ち
の
行
動
上
の
反
応
が
ど
う
な
る
の
か
､
つ
ま
-
t
C
S
A
の
査
定
を
受
け
続
け
る
の
か
､
C
･M
E
C
の
査
定
に
移
る
の
か
､
私
的
な
合
意
に
達
し
ょ
う
と
す
る
の
か
､
あ
る
い
は
養
育
費
の
た
め
に
全
-
敬
-
決
め
を
し
な
い
の
か
､
に
つ
い
て
､
誰
も
判
ら
な
い
｣
の
で
あ
-
､
そ
こ
で
､
｢児
童
扶
養
エ
イ
ジ
エ
ン
シ
ー
を
導
入
し
た
一
九
九
一
年
法
以
前
の
状
況
に
逆
戻
-
し
て
し
ま
う
こ
と
を
防
ぐ
た
め
の
鍵
｣
と
な
る
の
が
､
白
書
の
提
案
す
る
ア
ド
バ
イ
ス
お
よ
び
ガ
イ
ダ
ン
ス
･
サ
ー
ビ
ス
の
用
意
な
の
で
あ
っ
て
､
｢
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
が
'
私
的
な
ア
レ
ン
ジ
に
お
け
る
潜
在
的
な
力
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
を
正
し
､
監
護
親
が
児
童
扶
養
を
申
請
す
る
こ
と
を
も
は
や
強
い
ら
れ
る
こ
と
な
-
､
非
同
居
親
と
の
ア
レ
ン
ジ
に
向
か
う
よ
う
に
奨
励
さ
れ
る
こ
と
を
支
援
し
て
-
れ
る
は
ず
で
あ
る
｣
と
し
た
う
え
で
'
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
｡
私
た
ち
は
､
改
革
の
成
功
に
つ
な
が
る
そ
の
よ
う
な
基
本
的
な
問
題
に
つ
い
て
の
白
書
の
実
際
的
な
提
案
に
つ
い
て
の
不
十
分
さ
が
気
が
か
-
で
あ
る
｡
誰
が
情
報
を
提
供
し
､
ど
の
よ
う
に
具
体
化
を
し
､
ど
の
よ
う
に
資
金
が
提
供
さ
れ
る
の
か
に
関
し
て
の
詳
細
が
な
い
の
で
あ
る
｡
私
た
ち
が
聴
取
し
た
あ
る
証
言
者
は
､
現
行
の
ア
ド
バ
イ
ス
･
サ
ー
ビ
ス
の
プ
ロ
バ
イ
ダ
が
､
こ
れ
ま
で
よ
-
も
大
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き
な
役
割
を
果
た
す
だ
け
の
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
に
焦
点
を
当
て
て
い
た
｡
当
委
員
会
は
'
C
･M
E
C
に
つ
い
て
､
独
立
し
た
ア
ド
バ
イ
ス
･
サ
ー
ビ
ス
を
調
達
し
､
同
時
に
､
ま
た
は
､
こ
れ
を
ダ
イ
レ
ク
ト
に
提
供
す
る
と
い
う
能
力
に
関
し
て
半
信
半
疑
な
の
で
あ
る
｡
特
に
､
こ
の
組
織
自
体
を
､
強
制
機
関
と
し
て
売
-
出
そ
う
と
し
て
い
る
と
き
に
､
こ
れ
ら
の
二
つ
の
役
割
を
一
緒
に
す
る
こ
と
の
座
-
は
悪
-
な
い
の
か
､
そ
し
て
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
公
平
さ
に
つ
い
て
の
不
審
を
生
む
こ
と
は
な
い
の
か
が
気
が
か
り
な
の
で
あ
る
｡
(
18
)
さ
ら
に
'
特
別
委
員
会
報
告
書
は
､
ク
リ
ー
ン
.
ブ
レ
イ
ク
の
問
題
に
つ
い
て
も
取
-
上
げ
る
｡
す
な
わ
ち
､
(861)
提
案
の
な
か
に
あ
る
多
-
の
矛
盾
し
た
文
言
の
例
と
し
て
'
過
去
と
の
ク
リ
ー
ン
.
ブ
レ
イ
ク
と
新
し
い
計
画
の
上
へ
の
現
存
ケ
ー
ス
の
転
送
計
画
の
見
込
み
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
大
臣
は
､
改
革
を
､
ク
リ
ー
ン
･
ブ
レ
イ
ク
と
表
現
し
た
が
､
し
か
し
'
そ
れ
は
'
デ
ビ
ッ
ド
卿
に
よ
っ
て
想
定
さ
れ
た
ク
リ
ー
ン
･
ブ
レ
イ
ク
で
は
な
い
の
で
あ
る
｡
古
い
古
い
制
度
(
一
九
九
二
-
二
〇
〇
三
年
)
と
'
古
い
新
し
い
制
度
(二
〇
〇
三
-
二
〇
〇
八
年
)
と
､
新
し
い
C
･M
E
C
の
査
定
(二
〇
〇
八
年
以
後
の
始
動
が
期
待
さ
れ
て
い
る
)
と
い
う
児
童
扶
養
に
関
し
て
の
つ
ま
る
と
こ
ろ
三
つ
の
シ
ス
テ
ム
に
等
し
い
も
の
を
運
営
し
て
い
-
の
で
あ
っ
て
､
こ
れ
に
つ
い
て
の
c
IS
E
C
の
能
力
に
対
し
て
､
当
委
員
会
は
､
安
心
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
｡
新
し
い
主
体
の
仕
事
の
難
し
さ
は
'
移
行
の
ア
レ
ン
ジ
が
徹
底
的
に
考
え
抜
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
､
さ
ら
に
複
雑
に
な
る
だ
け
な
の
で
あ
る
｡
(
19
)
最
後
に
報
告
書
は
'
白
書
の
提
案
し
た
共
同
出
生
登
録
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
に
言
う
｡
(862)
共
同
出
生
登
録
の
メ
リ
ッ
ト
が
何
で
あ
る
か
に
か
か
わ
-
な
-
､
こ
の
高
度
に
デ
リ
ケ
ー
ト
な
問
題
に
､
も
し
か
す
る
と
家
族
法
シ
ス
テ
ム
全
体
に
よ
-
広
い
波
及
効
果
を
も
つ
可
能
性
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
児
童
扶
養
立
法
の
タ
グ
が
付
け
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
気
が
か
り
で
あ
る
｡
イギリスにおける児童扶養政策の再出発
以
上
の
よ
う
な
､
特
別
委
員
会
の
報
告
書
に
対
し
て
､
政
府
は
､
同
年
(〇
七
年
)
五
月
に
A
五
版
二
二
頁
の
回
答
書
を
コ
マ
ン
ド
･
(20
)
ペ
ー
パ
ー
(
c
m
7
062)
と
し
て
議
会
に
提
出
し
､
か
つ
公
刊
し
た
o
そ
し
て
､
そ
の
報
告
書
は
､
右
に
み
た
労
働
･
年
金
特
別
委
員
会
の
総
括
的
な
疑
問
点
に
対
し
て
正
面
か
ら
答
え
る
か
た
ち
は
と
ら
な
か
っ
た
も
の
の
､
同
委
員
会
が
提
出
し
た
三
五
項
目
の
勧
告
に
対
し
､
個
別
に
回
答
を
示
し
て
い
た
｡
し
か
し
'
そ
の
個
別
の
回
答
か
ら
右
の
同
委
員
会
の
総
括
的
疑
問
点
に
対
す
る
政
府
の
態
度
自
体
を
抽
出
す
る
こ
と
は
'
こ
こ
で
は
あ
え
て
試
み
る
こ
と
な
-
'
引
き
続
き
政
府
の
改
革
の
進
展
を
追
い
か
け
る
こ
と
に
し
よ
う
｡
119
4
白
書
に
対
す
る
利
害
関
係
者
た
ち
の
反
応
(21
)
他
方
で
､
政
府
は
､
す
で
に
自
書
に
お
い
て
実
施
を
予
告
し
て
い
た
自
書
に
関
す
る
意
見
聴
取
の
結
果
の
概
要
を
'
明
ら
か
に
す
る
A
四
版
九
五
頁
か
ら
な
る
報
告
書
も
､
二
〇
〇
七
年
五
月
に
､
コ
マ
ン
ド
･
ペ
ー
パ
ー
(c
m
7064)
と
し
て
､
議
会
に
提
出
し
t
か
つ
公
刊
(2
)
し
て
い
た
｡
こ
の
意
見
聴
取
は
､
多
岐
に
わ
た
る
論
点
に
関
し
て
な
さ
れ
て
お
-
'
こ
れ
に
対
し
て
､
三
三
の
利
益
団
体
､
三
〇
名
の
監
護
親
'
六
(23
)
一
名
の
非
監
護
親
を
中
心
に
'
全
部
で
二
〇
〇
件
の
意
見
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
が
､
こ
こ
で
は
､
こ
の
改
革
に
お
け
る
焦
点
で
あ
る
親
自
身
に
よ
る
児
童
扶
養
の
私
的
ア
レ
ン
ジ
の
奨
励
の
問
題
と
'
こ
れ
に
関
連
す
る
現
行
の
児
童
扶
養
プ
レ
ミ
ア
ム
に
相
当
す
る
制
度
の
維
持
お
よ
び
そ
の
上
限
額
の
引
き
上
げ
問
題
､
そ
し
て
共
同
出
生
登
録
の
義
務
づ
け
等
と
リ
ン
ク
さ
せ
る
こ
と
に
よ
る
親
責
任
の
高
揚
の
問
題
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と
い
う
論
点
の
み
に
限
定
し
て
､
こ
の
改
革
案
に
対
す
る
社
会
的
な
反
応
の
一
端
を
垣
間
見
る
と
い
う
観
点
か
ら
概
観
す
る
に
と
ど
め
る
｡
(-
)
児
童
扶
養
の
私
的
ア
レ
ン
ジ
の
奨
励
報
告
書
は
､
多
-
の
利
害
関
係
者
た
ち
(s
takeholders)
が
､
社
会
給
付
を
受
給
す
る
監
護
親
に
つ
い
て
児
童
扶
養
を
申
請
し
た
と
み
な
す
と
す
る
従
来
の
要
件
を
は
ず
す
こ
と
に
よ
っ
て
'
児
童
扶
養
ア
レ
ン
ジ
に
つ
い
て
の
多
様
な
選
択
肢
を
親
た
ち
に
与
え
る
と
い
う
白
書
の
提
案
を
歓
迎
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
｡
『
ひ
と
-
親
家
族
(O
neP
arent
F
a
m
ilies)』
､
『解
決
』
､
『家
族
は
父
を
必
要
と
す
る
(
F
a
m
ilies
N
eed
F
a
t
hers)』
､
『
バ
ー
ナ
ー
ズ
(B
a
r
nardo'S)』
な
ど
の
有
力
な
組
織
が
､
支
持
を
表
明
す
る
団
体
(
24
)
に
名
を
連
ね
て
い
た
｡
し
か
し
､
『
ひ
と
-
親
家
族
』
が
､
｢監
護
親
が
､
不
満
足
な
私
的
ア
レ
ン
ジ
の
強
要
を
避
け
る
た
め
に
､
仕
方
な
-
C
･M
E
C
へ
行
-
と
い
う
の
で
は
な
-
､
希
望
す
る
か
ら
行
-
と
い
う
明
確
な
選
択
を
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｣
こ
と
を
強
調
す
る
よ
う
に
'
な
か
に
は
､
合
意
に
よ
る
確
固
た
る
ア
レ
ン
ジ
の
可
能
性
を
疑
い
､
あ
る
い
は
､
前
述
の
特
別
委
員
会
報
告
書
が
｢
私
的
な
ア
レ
ン
ジ
に
お
け
る
潜
在
的
な
力
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
｣
と
表
現
し
た
状
況
に
よ
-
､
監
護
親
が
不
満
足
な
結
果
を
強
要
さ
れ
'
ま
た
そ
の
た
め
の
暴
力
の
可
能
性
を
心
配
す
る
意
見
も
表
明
さ
れ
､
そ
の
他
､
私
的
ア
レ
ン
ジ
へ
の
情
報
･
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
サ
ー
ビ
ス
の
強
化
の
必
要
､
協
定
の
登
録
(25
)
制
度
の
採
用
な
ど
を
提
案
す
る
団
体
も
あ
っ
た
｡
(2
)
児
童
扶
養
プ
レ
ミ
ア
ム
の
維
持
と
上
限
額
の
引
き
上
げ
社
会
給
付
を
受
給
す
る
監
護
親
が
子
の
父
か
ら
受
け
取
っ
た
養
育
費
に
つ
い
て
､
児
童
扶
養
額
の
査
定
に
お
い
て
過
一
〇
ポ
ン
ド
ま
で
は
無
視
す
る
と
す
る
現
行
の
｢児
童
扶
養
プ
レ
ミ
ア
ム
｣
を
二
〇
〇
八
年
ま
で
継
続
さ
せ
'
そ
れ
以
降
も
こ
の
上
限
額
を
増
加
し
た
制
度
(26
)
を
採
用
す
る
と
い
う
白
書
の
提
案
に
､
利
害
関
係
組
織
が
支
持
し
て
い
る
こ
と
を
政
府
の
報
告
書
は
明
ら
か
に
し
て
い
る
｡
そ
し
て
､
相
当
大
き
な
増
額
を
主
張
す
る
団
体
､
あ
る
い
は
､
白
書
が
子
ど
も
の
貧
困
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
以
上
､
右
の
上
限
額
増
加
の
時
期
を
も
(864)イギリスにおける児童扶養政策の再出発
(27
)
っ
と
早
め
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
団
体
も
あ
っ
た
こ
と
も
紹
介
す
る
｡
(3
)
親
責
任
の
高
揚
-
共
同
出
生
登
録
､
面
接
交
渉
等
報
告
書
は
､
共
同
出
生
登
録
の
問
題
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
｡
す
な
わ
ち
､
｢
や
む
を
え
な
い
事
情
の
な
い
限
-
､
親
た
ち
は
､
子
ど
も
の
誕
生
に
続
い
て
登
録
さ
れ
る
べ
き
両
方
の
名
前
を
必
要
と
す
る
改
正
立
法
を
な
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
提
案
に
対
し
さ
ま
ざ
ま
な
返
事
を
受
け
取
っ
た
｣
と
し
た
う
え
で
､
利
害
関
係
団
体
の
な
か
に
は
､
｢完
全
に
こ
の
提
案
に
賛
成
す
る
｣
も
の
が
あ
っ
た
が
'
対
照
的
に
､
父
親
の
責
任
を
奨
励
す
る
原
理
は
歓
迎
す
る
が
､
出
生
登
録
の
上
に
父
を
記
載
す
る
こ
と
を
法
的
に
要
求
す
る
こ
と
は
､
母
に
対
(28
)
す
る
有
害
な
影
響
を
も
ち
う
る
と
感
ず
る
も
の
も
あ
っ
た
｣
と
し
て
､
具
体
的
に
は
､
｢責
任
あ
る
父
で
あ
る
こ
と
を
奨
励
す
る
と
い
う
一
般
的
な
意
図
は
支
持
す
る
し
､
そ
の
こ
と
が
､
未
婚
の
カ
ッ
プ
ル
に
よ
る
共
同
の
出
生
登
録
を
要
求
す
る
と
い
う
提
案
の
背
後
に
あ
る
と
は
思
う
が
､
し
か
し
､
こ
の
目
的
は
､
法
律
の
通
過
に
よ
っ
て
は
達
成
さ
れ
え
な
い
｡
そ
れ
は
､
こ
の
規
定
の
随
順
に
つ
き
不
履
行
が
あ
っ
た
場
合
で
も
､
父
で
は
な
-
新
し
-
母
に
な
っ
た
者
を
罰
す
る
こ
と
に
な
る
｣
か
ら
だ
と
す
る
『ひ
と
-
親
家
族
』
の
意
見
'
そ
し
て
｢子
ど
も
の
出
生
の
共
同
登
録
の
原
理
は
前
向
き
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
も
の
の
､
そ
れ
を
法
的
要
件
に
す
べ
き
で
あ
る
と
の
提
案
は
､
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
が
'
こ
れ
に
従
わ
な
い
母
に
か
ぶ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
気
が
か
-
で
あ
る
｣
と
す
る
『リ
ヒ
エ
ー
ジ
』
の
意
見
(29
)
を
紹
介
す
る
｡
ま
た
､
『家
族
は
父
を
必
要
と
す
る
』
の
よ
う
に
､
｢政
府
が
c
s
A
の
文
脈
で
､
こ
の
提
案
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
遺
憾
で
あ
る
が
､
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
私
た
ち
は
'
子
ど
も
が
親
を
知
る
権
利
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
強
-
賛
成
す
る
｣
と
い
う
(30
)
意
味
で
提
案
に
賛
意
を
表
明
す
る
も
の
も
あ
っ
た
｡
(
31
)
他
方
で
､
児
童
扶
養
の
支
払
い
を
面
接
交
渉
と
の
結
び
つ
き
に
お
い
て
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
グ
ル
ー
プ
も
存
在
し
､
｢私
た
ち
は
C
･
M
E
C
と
裁
判
所
の
面
接
交
渉
命
令
と
を
通
し
て
児
童
扶
養
の
支
払
い
と
の
間
に
リ
ン
ク
が
確
立
さ
れ
る
こ
と
を
提
案
す
る
｣
､
と
か
'
12
｢可
能
な
限
-
ど
ん
な
場
合
で
も
'
そ
し
て
関
係
破
綻
の
後
直
ち
に
､
任
意
ア
レ
ン
ジ
は
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
-
､
そ
の
合
意
に
は
妥
当
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(32
)
な
面
接
交
渉
に
つ
い
て
の
提
案
を
も
含
む
べ
き
で
あ
る
｣
と
す
る
意
見
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
｡
(-
)
S
ir
D
a
v
id
H
e
n
s
h
aw
.s
rep
ort
to
th
e
Secr
e
ta
r
y
of
S
tate
fo
r
W
or
k
a
n
d
P
en
s
ion
s
,
R
e
c
ov
e
r
in
g
child
su
p
p
ort‥
routes
to
r
e
s
pon
sib
itity
L
uLy
20
6
(以
下
H
enshaw
's
re
p
o
rt
と
略
す
)
｡
な
お
､
検
討
の
諮
問
の
範
囲
は
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
(tbid.,A
n
n
ex
I,
p
156
.).
･
親
が
子
に
対
す
る
財
政
上
の
責
任
を
果
た
す
こ
と
を
､
い
か
に
し
た
ら
そ
の
別
居
の
と
き
に
も
確
実
な
も
の
に
で
き
る
か
･
こ
の
結
果
を
､
コ
ス
ト
効
果
を
保
ち
な
が
ら
達
成
す
る
た
め
の
最
良
の
ア
レ
ン
ジ
･
現
在
一
五
〇
万
人
い
る
監
護
親
に
提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
の
レ
ベ
ル
を
維
持
す
る
必
要
性
を
承
認
し
た
う
え
で
､
新
し
い
機
構
と
政
策
に
移
行
す
る
た
め
の
オ
プ
シ
ョ
ン
(2
)
H
en
sh
a
w
's
report.
Introd
u
ctio
n,p.21
(3
)
H
bid
.
(～
)
tbid
.,E
x
ecutiv
e
Su
m
m
ary,
p
.5.
(Ln
)
Ibid1.PP.8･9.
(6
)
Ibid.,p.33,p
a
ra
.7
0.
(7
)
Ibid.,p.23
,pa
ra
.39
(8
)
現
行
法
が
児
童
扶
養
に
関
し
て
｢合
意
命
令
｣
を
排
除
し
た
事
情
に
つ
い
て
は
､
川
田
昇
･
前
掲
書
1
五
七
頁
以
下
参
照
｡
(9
)
H
e
n
sh
a
w
's
re
p
o
rt,
p
p
.35
･6
,par
as
.7
4
･6
.
(10
)
Zb
id
.,pp
.4
6
･7
,
p
ar
as
.)0
6L
O.
(
;
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A
fr
esh
s
ta
rt
:
chiLd
s
uppo
rt
r
edesig
n
･th
e
G
ov
e
rn
m
e
n
t.s
re
spo
n
se
t
o
Sir
D
avi
d
H
enshaw
,M
inister
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l
fo
rew
ord,pJ
(
1
)
A
n
ew
s
ystem
of
chiLd
m
ainte
nance
.c
m
6
97
9
,
D
e
c
.20
0
6
(以
下
W
hite
P
ap
e
rと
略
す
).
な
お
､
政
府
は
､
同
時
に
､
仝
l
八
頁
の
白
書
の
要
約
版
(S
um
m
a
ry
)
と
'
こ
の
シ
ス
テ
ム
の
導
入
に
よ
っ
て
生
ず
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
各
方
面
へ
の
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
報
告
書
(R
e
g
u
la
to
ry
l
m
pa
ct
A
sse
s
m
en
t)
と
を
､
同
時
に
発
行
し
て
い
る
.
(S
)
W
h
ite
P
ap
e
r,
p
.5.pa
ra
.1
5.
(866)イギリスにおける児童扶養政策の再出発
(17
)
(18
)
(
19
)
(
20
)
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2726 252423
C
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Su
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P
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H
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D
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H
C
W
ork
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d
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C
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m
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e
e,C
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ild
S
u
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R
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F
ourth
R
eport
o
f
S
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2006･07
,
)5
M
a
rch
2007
H
C
2
)9
1.ま
た
､
証
言
録
は
t
H
C
2)9
･臼
と
し
て
､
l
月
1
五
日
づ
け
で
公
刊
さ
れ
て
い
る
｡
な
お
'
イ
ギ
リ
ス
議
会
で
は
､
二
〇
〇
六
･〇
七
年
の
会
期
か
ら
'政
府
の
行
政
等
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
任
務
を
有
す
る
各
種
委
員
会
に
つ
い
て
は
､
特
別
委
員
会
(Se
-e
ct
C
o
m
m
it
e
e)
の
名
称
を
そ
の
ま
ま
用
い
る
が
､
従
来
'
公
法
案
の
審
議
そ
の
他
の
必
要
に
応
じ
て
開
催
さ
れ
て
い
た
S
tand
in
g
C
om
m
it
eeに
つ
い
て
､
公
法
案
の
審
議
の
た
め
に
開
催
さ
れ
る
場
合
の
委
員
会
を
特
に
公
法
案
審
議
委
員
会
(P
u
b
-ic
B
≡
n
om
m
it
ee)
と
呼
び
'
そ
の
他
の
た
め
に
開
催
さ
れ
る
委
員
会
を
一
般
委
員
会
(G
ene
ra-
C
om
m
i{te
e)
と
呼
ん
で
区
別
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
｡
ち
な
み
に
､
貴
族
院
で
の
公
法
案
審
議
の
た
め
の
委
員
会
に
つ
い
て
は
大
委
員
会
(G
ra
n
d
n
o
m
m
it
e
)
と
呼
び
衆
議
院
と
共
同
で
開
催
す
る
委
員
会
を
合
同
委
員
会
(J
oint
n
om
m
it
e
e)
と
呼
ぶ
の
は
､
従
来
ど
お
り
で
あ
る
｡
lb
id
.p
.U
.
Ibid.,p
14
.
Ibid
.,p.5
.
D
e
p
artm
e
nt
o
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a
n
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P
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R
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R
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p
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R
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C
h
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S
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r
m
:
S
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C
2
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0
0
7
.
W
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D
e
p
a
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en
t
f
or
W
ork
a
n
d
P
e
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n
e
w
sy
stem
of
c
hitd
m
ain
te
n
a
n
ce
･S
um
m
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r
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on
s
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to
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consu
lta
tion
.
c
m
706),
M
a
y
2
0
0
7
.
Ibid.,pa
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.
).31
Ibid.,p.20
.
Zbid.,p.2)
.
Ib
id.
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a
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1
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Zbid.
p
ara
2139.
Zbid.,
p
.32.
Ib
id
.,p
ar
a
2.4
0
.な
お
､
前
述
の
よ
う
に
､
二
〇
〇
七
年
六
月
五
日
に
法
案
は
提
出
さ
れ
る
が
､
共
同
出
生
登
録
を
義
務
づ
け
る
規
定
の
採
用
は
見
送
ら
れ
､
改
め
て
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
意
見
聴
取
を
す
る
た
め
の
A
四
版
二
五
頁
の
緑
書
(D
W
P
L
oint
b
irth
regis
tr
a
tio
n
‥
pr
om
otin
g
pa
r
e
nt
al
r
es
pon
sibility
L
une
20
07
)
が
､
コ
マ
ン
ド
･
ペ
ー
パ
ー
(c
m
7
)60)
と
し
て
公
刊
さ
れ
た
｡
そ
し
て
､
同
月
二
六
日
に
､
ハ
ッ
-
ン
年
金
･労
働
大
臣
は
'
議
会
に
お
い
て
､
｢共
同
出
生
登
録
に
つ
い
て
､
当
然
の
要
求
と
し
､
親
た
ち
に
こ
の
要
求
を
奨
励
し
､
明
確
に
す
る
こ
と
は
､
子
の
養
育
に
か
か
わ
る
こ
と
が
当
然
の
事
の
成
-
行
き
で
あ
る
こ
と
を
双
方
の
親
に
公
的
に
自
覚
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
こ
と
が
､
ま
た
､
子
の
養
育
費
の
支
払
を
是
認
す
る
レ
ベ
ル
へ
の
父
親
の
変
化
に
通
ず
る
｣
と
し
て
､
｢政
府
は
共
同
出
生
登
録
が
､
児
童
福
祉
に
対
し
て
顕
著
な
貢
献
が
で
き
る
と
信
じ
､
そ
の
促
進
に
専
心
す
る
｣
が
､
そ
の
た
め
の
措
置
を
｢立
法
の
ア
プ
ロ
ー
チ
へ
の
補
足
と
し
て
進
め
る
べ
き
か
'
あ
る
い
は
現
在
の
立
法
の
枠
組
み
内
だ
け
で
発
展
さ
せ
る
か
｣
に
つ
い
て
の
意
見
を
聴
取
す
る
た
め
に
緑
書
を
公
刊
し
た
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
(H
C
D
eb
2
6
1
un
e
200
7,
V
oL4
6
2,
C
o
t1
6
W
S
)
.
Zb
id
.,p
ara
2
.4
r
tbid.,p.33.
(867)
